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Lematització del léxic de les prosas mitologiques 
de Joan Roís de Corella' 
JOSEP-LLUÍS MARTOS 
Universilai d'Alacaní 
Amb aquest article volem oferir uns materials que puguen ser útils tant ais 
estudiosos de la literalura, com de la llengua: un repertori léxíc lematitzat de 
les proses mitologiques corellanes. El corpas lematitzat apareix ordenar alfabe-
ticament i es troba constituVt a partir de la totalitat deis mots d'aquestes proses. 
a excepció deis noms propis. Hem configurat aquesta lematització a partir de la 
noíiíra edició cxiúca, que vam indoure en la nostra tesi doctoral Les proses 
mitologiques de Joan Roís de Corella: estudi i edició, Alacant, Universitat 
d'Alacant, 1999, dirigida peí Dr. Rafael Alemany Ferrer^, per a la qual vam fer 
servir els següents criteris d'edició; 
1. Presentem el íext de la nostra edició amb el máxim respecte ais hábits 
gráfics de cadascun deis copistes deis manuscrits que hi prenem com a base. 
Així, com que el Codex de Cambridge fa, de manera regular, solucions amb s-
líquida i ei Can<;oner de Maians opta per la forma gráfica es-, optarem per res-
pectar el modas scrihendi deis copistes en els contextos en qué puguem trobar 
una doble possibilitat. Així, mentre que en les proses mitologiques que editem 
a partir del primer d'aquesís testimonis resolem, per exemple, de stat, en aque-
lles que es basen en el segon manuscrit optem per d'estat, amb la qual cosa 
aquests contextos concrets no trencarien la coherencia ortográfica del copista 
de cada teslimoni. 
2. Regularitzem l'ús de u(\\ d'i/J i de c/f. 
3. Nofem serviré! punt volat en el dígraf/•/. 
4. Optem per accentuar els mots segons la normativa actual del valencia 
' Aquest trebalJ s'ha fet dins el projecte El léxico literario valeniiano del siglo xv, subven-
cionat peí Ministeri d'Educació i Cultura (PB-OI10), dirigit peí Dr, Rafael Alemany Ferrer. 
2 Aquesta edicíd es (roba, a hores d'ara, en premsa en la col-íecció «Sanchis Guamer». Insti-
tuí Inleruniversitari de Filología Valenciana-Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 
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com a subvariant diatópica del cátala occidental, llevat deis casos en qué apa-
reix una h hiática, que jacompleix la funció de l'accent o de la diéresi. Hi afe-
gim al Kistat normatiu actual de moís amb accent diacrític eh següents: la pri-
mera i la tercera persona del singular del presenl d'indicatiu del verb haver. 
quan aquesta s'escriu sense h, é i á, independentment que siguen verb auxiliar 
o verb amb significal pie, per diferenciar-les, respectivament. de la conjunció 
copulativa p i de la preposició a; l'adverbi ¡á, per diferenciar-lo de l'article i del 
pronom feble determináis femenins singulars; la primera persona del present 
d'indicatiu del verb ésser, só, per diferenciar-la del substantiu so; la tercera per-
sona del pretérit perfel simple del verb veure, véu, per diferenciar- la de la pri-
mera persona d'aquest mateix temps i del substantiu. 
5. Respecte ais antropbnims i lopbnims clássics, seguim l'accentuació 
proposada per Joan Alberich i Montserrat Ros La transcripció deis noms propis 
grecs i llatins, Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1993 («Biblioteca Univer-
sitaria» 13), a excepció del nom Elena, ja que la Iradició catalana no el sol 
documentar amb l'accentuació esdrúixola. 
6. Resolem totes les abrcviatures deis manuscrits, tot i que no les mar-
quem específicamenl. 
7. Separem i unim els mots segons la normativa actual, a excepció deis 
contextos de + s- líquida deí Cddex de Cambridge esmeníaís adés. A mes a 
mes, fem servir el punt volat per separar páranles que han estat aglutinades 
amb la corresponent perdua d'una vocal i que la normativa actual no resol amb 
rus d*un apóstrofo d'un guionet. Si les vocals son diferents, posem el puní 
voJat en el lloc que pertocaria a la vocal desapareguda, com ara yo-t\ si ens tro-
bem una mateixa vocal algun-altra, respectem la que siga comen9ament de 
parauia, tret deis mots que han perdut alguna vocal per fonética sintáctica, pero 
que apareixen separáis en el manuscrit, cas que resolem segons la distribució 
en aquest: humana-tenyia; per últim, no seguim aquesta norma en els casos de 
que + pronom feble o article determinat, que resolem que-¿, que-s, etc. Així 
mateix, fem servir el guionet i Tapóstrof segons les normes actuáis. Respecte 
ais pronoms febles, hi ha un context molt sovintejat per Roís de Corella: forma 
impersonal del verb + pronom feble + verb principal, que el resolem així; plan-
yent se doJia, portar lo podien, remeyar nos pugua, presentar se poguera, 
tirant lo portava, etc., i no planyent-se dolía, portar-io podien, remeyar- nos 
pugua, presentarse poguera, tirant-lo poríava, etc., perqué entenem que el 
pronom feble depén del verb principal. Puntuem segons Tus actual. 
Respecte a la presentació formal de la lematització, els lemes van en 
negreta i seguits de dos punts. Quan el lema no apareix enregislrat com a tal en 
les proses mitologiques, el posem entre paréntesis quadrats, reconstruít a partir 
de rus ortografíe predominaní en les paraules lematitzades. A continuació, pre-
sentem totes les variants gráfiques i/o gramaticals de cada lema que es troben 
documentades, amb l'explicitació del nombre d'ocurréncies que té cadascuna. 
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Els Jemes deis mots pertanyenís a calegories de paraules gramalicalment 
variables corresponen en cada cas a les formes següents: 
a) Substanlius: masculí i/o femení singular. 
b) Adjectius: masculí i femení singular o, en el seu cas, a la forma inva-
riable del maieix número, sempre en grau positiu (els superlatius, dimi-
nutius i despectius s'inclouen sota el lema positiu). 
c) Pronoms personáis: masculí i, si pertoca, femení de totes i cadascuna 
de les formes tóniques i átones de les declinacions respectives. 
d) Pronoms no personáis, articles i allres determinants: masculí i femení 
singular. 
e) Verbs: inñnnius respectius. 
Aquesta lematització que ara presentem no és un producíe aíllal, sino que 
s'incardina en una línia d'investigació que el grup de investigadors de literatu-
ra catalana medieval del Departament de Filologia Catalana de la Universilat 
d'AIacaní está seguint en els úlíims anys. En aquesl sentií, volem destacar, 
principalment, productes com Tefectuat per Rafael Alemany, Vicent Martines, 
Llúcia Martín, Marínela García i Joan Perujo, la Concordanga de la <fVita 
Christi» de sor Isabel de Viílena, AJacanl, Inslitut Inieruniversitari de Filología 
Valenciana- Generalitat Valenciana, 1996 o la «Lematització provisional del 
léxic de la Vita Christi de sor Isabel de Víllena», Anuari de V Agrupado Borria-
nenca de Cultura, S~9, 1997-1998. a: a 981. 
ab: ab 772. 
abandonar: abandona 5, abandona I, abando-
nada I. abandonar I, abandona! 1, abando-
ne 3, abandonen 2. 
abafis: ahans 2. 
[abayxar]: v. [baixar]. 
[abduis]: abduys 5. 
abduys: V. labduis]. 
[abellir]: abelleixqua I. 
abeura: abeura 1, abeurá 1, abeurais 1, abeura-
va 1. abeureu 1. 
abominable; abominable 5. abominables 4. 
[abominar]: abominant 1, abominats 1. 
abracar: abra^ant 1, abracar 3, abracáis 2, 
abra^aves 1. 
abreujar: abrcujar I. 
abriojos: v. abríojos, 
abséncia: abséncia 6. absséncia 1. 
absent: absenl 9, abssent [, abssents I. 
at>sentar: absenta 1, abssentá 2. 
absoldre: absolgues 1. 
absolul, -a: abeoJuí 2. 
abssíncia: v. abséncia. 
abtgeiit: v, -absent. 
[abssenlar] v. absentar. 
[abte]: v. [apte]. 
abundfincia: abundancia 6, habundáncia 5. 
abundant: abundant 3. abundanis 7, habundant 
1. habundants 2. 
abundantment: abundantment 1. 
[abundarl: abundava 1. 
[abundós, -osa]: habundosa 1. 
abundosament: abundosameni I. 
acabar: acaba 4. acaba I, acabada 5, acabades 
1, acabant 2, acabar 5, acabaría I, acabassen 
1, acabat 3. acabava 12, acabe 2. 
acabadament: acabadament 5. 
[acabar]: acacen I. 
(acalorar}: acalorai 3, acalorada [. 
acaminar: acaminar 1, acamínava I. 
acceptar: accepta 4, acceplanl 3, acceptar 7. 
aceeptara 1, accepiaré I. acceptaria I, 
acceptava 2. accepte 6, acceptés 1. 
[acceplable]: acceptables I 
acer: acer 1. 
acerbítat: acerbitat 1. 
aci: ací3. 
a^ó: asó 4, so 31. 
acollir: acollí I, acollint 2, acollir I, acoUís I, 
acollit 4, acolliis I, aculgues 1. acull 1, 
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acullch I. acuden I. 
acomanar: acomaná 2, acomanada 2. acomanar 
2, acomanal 1. acomanava 1, acomanem 1, 
acomunes 1. 
|acoinpanyar|: acompanya 5, acompanyá I, 
acompanyada 9. acompanyades 7. acom-
panyant 2, acompanyara I, acompanyat 7, 
acompanyais 2. acompanyava 2, acompa-
nyaven 1. acompanyáveu I, acompanye 2, 
aconipanyen 3. aconpanyat 1. 
acomparar: acompara 1. acompare I. 
laconpanyar]: v. [acompanyar]. 
aconortar: acononada 2. aconortar 1. 
(aconseguirj: aconsegueix 1. aconscguia 2, 
aconsseguir I. 
acunsseguir: v. [aconseguir]. 
[arordj: acort 1. acorts !. 
acordanza: acordanza I. 
facordar): acordada ó, acordades 1. acoráanx 1, 
acordaren 1. acordat 2, acordáis 1. 
acorrer: acorrer I. 
acort: v, [acordj. 
acostar: acosta 3, acostá 3, acostada 1, acoslant 
7, acoslar 3, acostaren I, acostás 3, acosíaf 
4, acoslava 4, acostaven 1. acosté 1. acostí 
1. 
[acostumar]: acosíiima 2. acoslumada 7, acos-
tumades 3, acostumat 14, acostumava 2, 
acosiumaven 2, acostumes I. 
acte: acte n . a c t e s 4 l . 
[acurtar]: acurtem 1. 
(adevinarl: adevina 1. 
[admetre]: admeiria 1. 
admirable: admirable I, mirable I, mirables í. 
admiració: admíració 1, admiralíó 1. 
[admirar]: admirat I. 
admiratió: v. admiració. 
[adobar]: adobant 1. 
adolescencia: adolescencia 3. 
ladolescent]: adolosccnt I. 
ladolorar]: adolorada 2, adolorat 1, 
(adolorir); adolorida 1, adoJwil 5. adoloriís J. 
adoloscent: v. [adolescentl. 
adoració: adoració 1. 
(adorar); adoraran l.adoraven 1,adore I, ado-
ren 1. 
(adormir]: adormide!; I. 
[adquirir]: adquerír 1. 
adquerir: v. [adquirir], 
(adulteri): aduJterís 1. 
adverar: adverar 1. 
[advers[, -a: adversa 12, adverssa 9. 
adversilal: adversiial !. adversilals 2, adverssi-
tal 3. 
adverssitat: v. adversitat. 
(advertir]: advenit 1. 
[advocar]: advoca 2, advoque 1. 
arabílilat: afabilitat I. 
afable: afabilíssim 1. afable 9, afables 2. affahle 
4. affables 1. 
(afalac): afalachs 1. 
(afalagadura): afalagadures 1. 
afalagar: afaíagades 3, afalaganc I. aíalagar J. 
afalagava I, afalagua I, affalagada I. 
afany: afany 4. afanys 1. affany 1. 
(afavorir); favorint 2. favorir 1. 
afecció: afecció 2, afeccions 1, afectió 1. affec-
tió I, afficció 1, effectiá í. 
afectadament: afectadament 9. affectadament 
6. 
(afectar): afeclades 1, afectal 2. affectada 1, 
affectades I, affectat 1. 
afectió: v. afecció. 
afeminat, -ada: afcminat 1. 
afermar: afennar 1, afermes 1. 
affable: v. afable, 
[affalagar]: v. afalagar. 
affany: v. afany. 
affectadament: v. afectadament. 
(afrectar): v. [afectar]. 
aFTectió: v. afecció. 
afficció: V. afecció. 
[aflegirl: añegint 1. 
[aforlunat, -ada): afurtunat 1. 
afurtunal, |-ada]: v. [afortunat, -ada]. 
agnus-castus: agnuí;-ca^tus 1. 
agonia: agonía 1. 
agrahir: v. agrair. 
agrair: agrahir 1. agrair 1, agraíl 1. agrayr I. 
agrayr: v. agrair. 
(agre]: agres 2. 
agricultura: agricultura I. 
[aguait]: aguayt 1. aguayts 4. 
(aguaitar): aguayla 1, aguaylant 1. 
aguayt: v. [aguait]. 
[aguaytar]: v. [aguailari. 
agudament: agudament 1. 
águila: águila 1. 
agut: agut.s 1. 
[aigua]: aygua 36. aygües 28. 
[aírel: ayre 11, ayres 4. 
laixi): axí 137. 
[així)[: axó 1. 
ajuda:ajuda I. 
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ajudar: ajudaní 1, ajudar 3. ajudava 1, ajudaven 
1, ajudáveu I. 
tajusíar]: ajusta 3, ajustades I, ajuslaní 1, ajus-
ten 1. 
[ígusf|: ajusts I. 
al: al 162. ais 177, 
lala]: ales 10. alies 1. 
(alargarj: v. aHargar. 
[alcangar]: alcance I. 
alfar: al^a 1, al^^ t, aí^ar 1, alearen [, al^ava 2. 
aldre, I-a]: v. allre, -a. 
alé: ale I. 
(alegrarj: alegra 4. alegran» í. alegrar 3, alegra-
ran I. alegre 4. 
alegre, -a: alegra 10, alegre 17, alegres 3. 
alegrament: alegrameni 2. 
alegría: alegria 13. 
(aleujarl: v. alleujar. 
algú/algun, -una: aigú 2H. algún 34. alguna 44, 
alguncs 2, alguns 5, alguH' 4, 
aljava: aljava 3, 
lalláHadverbi): lá I. 
[al(al (subst.}: v. ala. 
allargar: alargal 1, alargue I. allargá 2, allar-
ganl 1. allargar 1, allargará I. allargava I. 
ailargaven 1. allargua 1. allarguaní 1, allar-
gue 2, allarguen 1. 
[allarguarj: v. adargar, 
al-leguria: allegoría 3. 
lal-legbric, -a]: allegórích I. 
[allenegant): alletiegants 1. 
[alletar]: allelai l.leclat I, 
alleujar: aleujar I. aleujava (.alieuges I, alleu-
ja 3. alleujam I. allcujant I, alleujar I. 
alleujaré l.allcujaren l.alleujava 1. 
allí: allí 3. 
almenys: almenys 3. 
[aire, -a]: v altre, -a. 
all. -a: alt 22, alia 38, altes 15. alts 4. 
|alterar|: alterada 7, alteraven I. 
altitud; altitud 3, aítitul I. 
altítul: V. altitud, 
altrament: allrament 2. 
allre, -a: aldre 5, aire 2. altra 54, altre 37. altres 
87, altri 3. 
alCri, -a: v altre, -a. 
amador, |-a]: amador I. 
amagadamenl: amagadament I. 
amagar; amaga 1. amaga 1. amagant I. amagáis 
2, amaguanl 1. amaguassen 1, atnague I. 
amagrir: amagrí I. 
[amaguar]: v. amagar. 
amansar: aman9a I . amansa 2, amansar 2, 
aniansava 1. amanssar I. 
famant]; amanis 1. 
amar: ama 6. amada 6. amam 6. amam 3, amar 
i5, amas I. amasses J. aniai 18, amaCs 5, 
amava 6. amaven 2. amáveu 1, ame 4, amen 
7, ames 9. 
lamarg], -a; amarga 2, amargua 6, amargues 9, 
lambaixada]: embaixada 2. embaixades I. 
embayxada I.enbayxada I. 
[ambaixador]: embayxador 2. 
ambició: ambició 2, ambitió 1. 
ambitió: v. ambició. 
|amenai;ar]: mena^ava I, mena^aven I. mena-
saven I. 
[amic. -iga]: amich 3. amichs 2. 
amich. [-iga): v. [amic, -iga|. 
amistat: amisiat S. 
amollar: amollar I. 
amollir: amollint 1, amollír 2, amollit 2. 
amonestar: amoneslam 1. amonestar I, amo-
nesta va 2, 
amor: amor 166, amors I. 
iamortaUar]: amortallant 1. 
ampie: ampia 1, ampie 2, ampies I. 
[anagogicj: anagógich I. 
anagógich: v. [anagogicj. 
anar: ana I, anant 2. anar 3. anava 2, anem 2, va 
7. vaig 1. vaja 1. vajes 1, van 1, 
[anciós, •osa]: v. ansiós, [-osa]. 
lánchoraj: v. áncora, 
[áncora]: anchores 6, ancores 2. 
Cángel]: ángeis 1. 
[ánim]: ánimo 39. ánimos 2. 
ánima: ánima 54, animes 13, 
animal: animal 13, animáis 15. 
ánimo: v. |ánim]. 
ánimos, -osa: aniraris 13, animosa 5, animoses 
7, animosos 7. 
animosament: animosameni 3. 
ans: ans 67. 
ansiós, [-osa]: anciosos 1. ansiós 1, anssiosa 1. 
[anssíós], -osa]: v. ansiós, [-osa). 
antecessor, -a: antece-ssors I, 
[antena]: cntenes2. 
[aníicl,-iga: anlich 11. antichs Z antiga 1, anti-
gua 7, antigües 1. 
anlich, 'iga: v. [anlíc], -iga. 
any: any 2, anys 3. 
anyel: v. anyell. 
anyell: anyel 2, anyell 7. 
[aombrar]: aombrará 1. 
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lapacUr]: apactades 1. 
apagar:apagant 1,apagar 2,apagat I ,apaguíI . 
(aparéixerl: aparegué 3. 
apareWar: apareDa ], aparellades ], aparellai 1. 
aparellat I, aparellava 3, aparellaven 1, apa-
relle 1, apparellades I. 
apart: apart I. 
apartar: aparta 4, apartada I, aparlant 3, ^jartar 
4, apartaren 1. apartat 4, apartáis 1. apartava 
1. apartaven 3, aparte I. 
apartament: apartament 3. 
[apasionar]: v. (apassionarj. 
[apassíonar]: apasionada I, apassional I. 
apendre: v. [aprendre], 
apetíl: apetit I, apetits I. 
[aplanar}: aplanjits ). 
[apoqulrl: apoquia 1, apoquini 1. 
[aposentarl: aposente I, aposenten 1. 
[ap6stolI: apóstols L 
(apprendrej: v. (aprendrej. 
[aprendre]: apendre 1, appresa 1. apreneu 2, 
aprengueren 2, aprenguíst 1, aprés 54. 
[aprontar]: aprofiia 2, aprofíte 2, apronten 2. 
apropiar: apropiar I. 
fapte]: ables. 
aqueix, -a: aqueix 1, aqueixa I, aquexes 1. 
[aquel, -aj: v. aquell, -a. 
aquel), -a: aquell 68, aquella 55, aquejles 24, 
aquells 43, aquels 1. 
aquesl, •a: aquest 54, aquesta 36, aqüestes 17, 
aquests 7. 
(aquex, -a]: v. aqueix, -a 
aquí: aquí 1. 
ara(adv.): ara 33. 
[ara] (subst): ares 2. 
aradre: aradre I. aradres 2. 
arbitre: arbitre 2, 
arborada: arborada 1, arborades 4. 
arborat: arborats 2. 
arbre: arbrc 4, arbres 7. 
[ar«]: arch 3, archs 1. 
[arcepélech]: v. [ancipélag]. 
arch: V. [are], 
ardent; ardent I. 
ardit,f>ida]:ardit I. 
ardu, (itrdual: ardu 1, ardus I. 
arena: arena 2. 
[aribar]: v. [arribar], 
arma: arma 2, armes 45. 
armada: armada I • 
armar: armar I, armat 2, arme I, armen 1. 
aromática: aromática I. 
arpa: arpa 5. 
[arrancar): arranquaré I. 
[arranquar]: v. (arrancar). 
[arrapar] : arrapant 1. 
[arrear]: arrea 2. arreada I. 
arreglar: arreglada 1. 
[arreu]: arreus I. 
[arr ibar]: aribá 1. aribat I. arriba 10, arribada 
1, arribam 1, arribaría 1, arribarien 1, 
arribas 2, arriba&sen 3, arribat 6, ambava I, 
arribaven J. arribe I. 
[arrugat, -ada]: ruat 1. 
art: an 6. 
arteflci: v. arlifíci. 
artemissa: artcmissa I. 
artifíci: artefíci 3, anifici 2. 
[arxipélagl: arcepélech 1. 
[ a s^a r ] : v, assigar. 
asaltar: v. [assaltar], 
[asegurar): v. [assegurar]. 
asenat, [-ada): v. [assenyat, -ada]. 
aspirar: aspirant I. 
a ^ i s : aspís 2. 
laspre], -a: aspra 2. 
assajar: asajl 4, asajara I, asajava 2, assage 1, 
assagem 1, assagi 3, assajá I , assajam I, 
assajar 3, assajara 2, assajaré 1, assajarcrt I, 
assajal 2, a.ssajava I, 
[assaltar]: asalta 3, asaltar 1. asaltava I, asalte 
2.a.<isalta 1. 
[assegurar]: asegure I, assegura I, assegurava 
1, assegure 1. 
assentir: as&entim 1. 
assento: assento 2. 
[assenyal, -ada]: asenat I. 
[assetjar]; assetjada 1, assetjai 1. 
[assosec); assosecti 1, 
assosech: v. [assosec]-
[assossegarj: assossegava I, a&sossegua I. 
[assoss^uar]: v. lassossegar]. 
[astl: asts I. 
astucia: astucia 1, astúcies 3. 
atart: atart 4. 
atenció: atenció 1. 
[atendré]: atenen I, aienenl 4, atengués 2, aten 
guessen 1, atenía 3, atenien 4, altes 3, atiesa 
I. 
atent, -a; atenl 1, atenta 2, aliení 1, atienta 2. 
atentament: ateniament 1. 
atényer: ateny 4, atenyem 1, atenyen 4. ateny-
ent 4. alényer (5, atenyeré I. atenyeu I, 
atenyga 1, aíenyguem I. atenygues I, ate-
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nyia 1, alenyien 1, ates _^ , aiesa 2. allenga 2. 
atienguerá 1, attengues 2. aiieny 3. atlenyen 
2, anényer 12, atlenyerás 2. alienyeria 2. 
atienyeries 2. alíenyia 2, aitcyia J, -tenyia J. 
aterrar: aterra I. 
atorgar: atorga 6. atorgá 1, aiorgades 1. ator-
gant 1, atorgar 2, atorgassen I. alorgal ^, 
atorgava 2. alorgua 2, atarguá I. atorgtien I, 
atorgues 6, 
atrás: atrás 3. 
atreviment: atrevitnent 4. atireviment 2-
atrevir; adrevída I. 
atribular: atribula 5. atribulada I, airíbulats 2. 
atribulen 1, attribulada ] . 
atribuir: altríbuynt 1. 
[attendrel: v. [atendré), 
attent. -a: v. atenl, -a. 
attényer: v, atényer. 
[aturar]: atura 2. aturant I. aturen 1. 
auctorítflt: v [autfirita(|. 
{autoritat]: aucioritat 1. 
[auda^l: audaces 2 
audacia: audacia 2, auúatia I-
audátia: v. audacia, 
augment: augmcnl 4. aument 4. 
augmentar: augmentant 3. augmentar I. aug-
mentava 1. augmenten 1, aumenta 5. 
aumenta 3. aumentant 4, aumentar I. 
aurnentas 1. auraeutava 5. aumenlaven 2. 
aumenten I, aumentes 1. 
aument: v. augment. 
aumentar: v. augmentar, 
aurora: aurora 7. 
avanzar: avan^am I. avan^ant I, avanzar I. 
avanijava 2. avance 1, avancen 2. avances 1. 
avanf: avant 13. 
avar, -a: avar 3. avara 2, avars 1. 
avaricia: avaricia 3. 
[avenir): avinga 1. 
avf, (áviaj: aví I. avis 2. 
avJnentea: v. (avinentesa]. 
tavinenteKa): avinenlea I. 
[avisar]: avisada 5, avií^ ade i^ 4, avisat I, avisáis 
I. 
avisament: avi.samenl I. 
avorrir: avorreixch I, avorreria 2. avorria 1, 
avorrida 1, avorries I, avorhm 2. avorrint 1. 
avorrir 1. 
axí; V. laixí). 
ax5: V. (aix6}. 
aygua: v. [aiguaj-
ayre: v. (aíre|. 
[bainaj: bayna2. 
baix (adv.): baix 2. 
baíx, -a; baix I, baixa I. baxes I, bayxa I. hay-
xes 1, bay:^os I. 
(baixar): baixá 2, baixant 2, baixaven 1, hay-
xanl l.abayxa I. 
[baixesa]: baxea I, bayxea 1. 
[balaix]: balaixos 1. 
bailador: bailador 1. 
bailar: ballant 1, bailar 1. ballava \ . bailen 1. 
ballesta: ballesta 2. 
Ibandejar): bandejes 1. 
banyar: banyada 4. baiiyant 2. banyar 2, ba-
nyassen 1, banyat 5, banyes I. 
[banyl: banys I. 
[bárbarj: bárbaro J. 
bárbaro: v. [barbar), 
barca: barca 3. barqua 1. 
baró: baró I. 
barqua: v. barca, 
barquer: barquer 2. 
basalis: v. [basilisc). 
[basilisc]: basalís l.besalís I. 
bastament: baslament 3. 
bastanl: bastan! 2. 
(bastar): basta 11. basta 2. bastanl 1, bastara 2, 
bastara 1, bastaría 2, bastarier 3, bastas I, 
basíava 4. baste 2. basten 2. bastes I. 
[batre): bal 1. baten 1, batia 1. batien 2. 
batalla: batalla 10. batalles 13. 
Ibax, -a): v. baix, -a. 
baxea: v. [baivesal. 
bayna: v. [bainaj. 
[bayx).-a: v_ baix,-a. 
[bayxar): v. baixar. 
bayxea: v. [baixesa). 
bé: bé 25, béns 20. 
|bec):bechs2. 
lbech|: V. [bec). 
bell, -a: bcll 2. bella 41. helles 6, bellíssima 2, 
bells4. 
bellea; v. bcllesa. 
bellesa: bellea 71, belices 1, bellesa 1. 
bellicos,-osa: bellicos I, bellicosa 1, bellicoses 
2. 
ben: be 2. ben 10. 
benaventura: benaventura 9. 
benaventural, -ada: benaventurada II . betia-
venturat 2, benavenlurats 8. 
benefici: bcnefici 1, beneficis 2. 
(benificar): benifíca I. 
benignameitt: benignaitient 2. 
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benigne, -a: benigna 2, benigne 9. benígnes 1. 
benignJlal: benignitat 2. 
benvoleni;a: bcnvolen^a 32. 
bernia: bémia 2. 
besalis: v, [basilisc]. 
besar (verb): besarte 5. besar 5. 
besar (subst.)' besar 2. besars 1. 
bésfia: béscía 9. bésties 8. 
[bestiar]: bei^liars 1, 
beure: beuen 1. beure 4, beuré I. 
[blanc, -a): blanch 6, blanchs 4, blanqua 2, 
blanques 6. 
blanch, [-a|: v. [blanc, -a]. 
blancor: blancor 1. 
[blanc], blanqua: v. [blanc, -a|. 
(blasfemar]: bla^femant 1, blasfemaré 1. blas-
feme 1. 
[biau, 'sva]: blaves 1. 
bo/bon, hona: bo 2, bon ), bona I, bones 1. 
boca: boca I7.boqua2. 
[boira]: boyra I. 
bollir: bollints l.bollir I. 
bonadat: bonadat 1. 
boqua: v. boca. 
[boscj: bosch 1. boschs 2. 
bosch: V. [bosc]. 
boyra: v. [boira], 
[bra?]: brasos21,bras l .breíos 1. 
bras: v. [bra^]. 
(brasa]: brases I, 
[brau], -ava: brava 3, braves 2. 
(bre?J: v. [bra$). 
breu: breu 25, breus 2. 
bríal: brial 2. 
[brodar]: brodada 4. brodades 1. brodant 2, 
brodaí 2, brodats 2. 
brodadura: brodadura 1 
[brollar]: brollen I. 
[brot{: brots 1. 
brut, [-a]: brut 3, bnits I. 
[brúíxola]: brúxola 1. 
brúxola: v. [brúíxola). 
burell, [-a]: burell 1, burelles 1. 
ca: ca l .cans2. 
cabell: cabell 4, c^>ells 10. 
ca;a: ca^a 4. cassa 1. 
calador: calador 3, cansador 1. 
cada: cada 3, quada 2. 
cadena; cadenes 2. 
cadira: cadira 2. 
caíxa: caixa I. 
[caiguda|: cayguda 1. 
calandrí: v. (calandria]. 
[calandria]: calandrí 1. 
calcigar: calcigada 1, calciganl 5, calcigar 2, 
calcicas 1, calcigava 2. calcigaven I, calci-
gue 1. 
[caJd], -a: calda J. 
[calent, -a]: calentes 1. 
calfar: calfar 1. caifas I, calfaven I 
callar: callada 2. callaní 3. callar 1. callaran 1. 
callat I. 
calor: calor 11. 
(calze|: cálzer I. 
ciilzer: v. [calze]. 
cambra: cambra 22, cambres 1. 
camí: camí 19. camins 2. 
[caminar]: camina 1, caminant I, caminava 1, 
caminaven 1. 
camisa: camisa 2, camissa 1. 
camiKia: v. camisa. 
[camp]: camps 14. 
campar: campar I. campe 1. 
[cancar]: v. [cansar]. 
can(ó: c a t i 0 4 . 
[cándíd, -a]; candida I, c^dides 2. 
cana: canes I. 
[cansar]: candada2. cansada3,cansades l.can-
sat 2, cansáis I, cansava I. canssals i. cans-
sava 2. 
cant: cant 10, cants 1. 
cantar: cantada 1, cantades 1, caniant 2, cantar 
3. cantava 2. canten 1. 
canviar: canviá 1. canviada 1, canviant 1, can-
viar L canviat 1. 
cap (subst.): cap B . 
cap^: V. [capsal. 
capítá: capitá 3, capitans 2. 
[capsa]: cap^a I. 
car (coiu-): car 60. 
car, -a: car 1, cara 42, cares I, cars 8. 
[cara]: cares 2. 
caramida: caramida 2. 
[carboncle]: carvoncle 3. 
carite: car^re 10. 
carmesí, [-ina]: carmesí 2, carmesins 2, 
carn: cam 13, cams 6. 
carnicer: camicer 2. 
[cárrecj: cárrech 6. 
cárrech: v. [carree]. 
cárrega: cárrega 5, cárregua 4. 
[carregar]: carrega 1. carregada 3. carregat 1, 
carreguat I. 
cárregua: v. cárrega. 
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[carreguarj: v. fcarregarj. 
carro: carro 3. 
carta: carta 2. caries I. 
[cartaginés,-esa): carTaginesos I. 
carvoncle: v. [cartwncle]. 
cas: cas 1. cassos 2. 
casa: casa 17, cases 3, cassa 2. 
cascú/[ca$cun, -una]: cascú 8. quascú 5, quas-
cuna 2. 
cassa: v, ca(a; v. casa. 
cassador: v. c ando r . 
casi, -a: casi 4, casta 23. castes ] , 
casledal: castedal 13. 
[cas(clí|: caslells 1. 
Icaslic]: castich 2. 
casticfi: V. [casticj. 
catiu, -iva: catiu 2. catius 2. cativa 13. 
[catívarj: caiivat I. 
caliverí: cativerió. 
caure: cahenl 5. cahenls 1, cahien 1. caurc 7. 
caygua 1. caygué 4, cayguen 1. cayguera 1. 
cayguessen l.caygul I. 
causa: causa 65. causes 2. 
[causar]: causa 8, causa 2, causada 3, causava 
] . 
cautela: cautela 2, cauteles 3. 
cautelas, -osa: caulelós 3, cautelosa 3. cautelo-
sos 2. 
cavall: cavall 2. cavalls 7. 
cavaller: cavaller 12, cavallers 4, cavellers 1. 
cavallería: cavalleria 3. 
[cavar]: cavanl 1. 
caveller: v. cavaller. 
|caverna|: cavemes 1. 
cayguda: v. [caiguda]. 
[cegar]: cegua 1. 
[ceguar): v. [cegar], 
ceguedal: v. [ceguetat]. 
[ceguetal): ceguedat I, seguedat 1. 
cel: cel 6. 
celar: celat 1, celada 1. celant 1. celar 1, cela-
rem I. celava I, zeJat I. 
celcitut: V. celsitud, 
celebrar: celebrar 2, celebrava 2, celebre 1. 
celebren 2, selcbraven 1. 
[celeratl, -ada: celerada 1. 
[celos], 'Osa: celosa 3. 
cels: cels 13. 
celsitud: celcítuí 1, celsitud 2, celsilut 2, celssU 
tut3. 
celsilut: V. celsitud, 
ceissitut: v. celsitud. 
cendra.' cendra 3. 
[centaure]: cemaures 1. 
(centella], ceticilles 1. 
[centilla]: v. [centella], 
centre: centre 2.centres i. 
[cenyhirl: v. [cenyir], 
[cenyir]: cenyhinl 1, senyit I. 
[cercar]: cercam 1. cercaní 1, cercassen 1. cer-
quain 1, cerquant 4, cerquar 4. cerquás 1, 
cerquau 1. 
cerquar: v, [cercar]. 
cert, -a: cert 11. certa 19, cens 2. 
cerlinitat: cerlinitat 1. 
cerva: ceiTa ] , 
[cessar]: cessant 1, cessar^ 1, cessás 1, cessava 
4, ces.saven I. 
[ciencia]: sciéncia 4. sciéncies 3, 
[circuhir]: v. [circuirl. 
[circuir]: ciixuhien 1. 
[circumstant]: circunstant 1. 
circunstant: v. [circumstant]. 
[citaciól:citatió2. 
citatió: V. [citació]. 
ciutadá, [-ana]: ciutadá 1. ciutadans 2. 
ciulat: ciulat 32, ciutats 3. 
[clamar]: clama 1, clama I. clamava 1. 
ciar, -a: ciar 3, clara 14, clares 2, clars 1. 
clarament: clarament 22. 
claredat: claredat 9. 
claror: claror 1. 
(ciau); c\aus 2. 
[claustre]: clauíitres 3. 
clemencia: clemencia I. 
clement: clemeni I, clemente 1. 
cloure: closa I. closos i, cloure 2. 
<io: V. a^ó. 
|coa]:coha2. 
cobdícia: cobdícia 3. 
[cobdiciós, -osa]: cobditiosos 1, cubdiciós 1. 
[cDbditiós, -osa]: v. [cobdiciós, -osa], 
cobrar: cobra 1, cobra I. cobrada 6, cobrar 5, 
cobras 1, cobrat 1, cobre I. 
cobrir: cobre 4, cobren 1, cobria 5. cobrien 1, 
cobrim 2, cobrint 6, cobrir 2. cobriria 1, 
cubert 7, cuberu 10, cubertes 4, cubens I. 
(cofrej;cófrens I. 
coba: V. [coa], 
[coíxfl: cosí I 
[ciHar]: calen I. 
coll:coll lO.coIIs 1. 
col'lació: collació 1. 
collir: collí 1. collides 1. colünt 2, collir 4. 
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[c(d-locar|: collocaren I. 
(ca)-)Dquí|: colloquis i. 
[collor]: V. color, 
coloma: coloma I, colomes 2. 
colona: v. ¡columna], 
color: collors 1. color 11, colors 2. 
(coloratl, -ada: colorada 6. coJorades 2. colo-
ráis 2. 
[colorar]: colorava I. 
coíp: colp 5, coips 4. 
coltell: collell 3. 
Icolumna): colones 1. 
coin: com 143. 
coifianar: comanar Ucomanat 1. 
comanda: comanda 5. 
combat: combal 3. 
combatre: combaten 2, combatent 3, combaiia 
I, cambatieo 4, combatre J, combaluda 2, 
combalul 2, conbalen 1. 
comentar: comenta 2, comenta 19. comentada 
] . comefígam J. comenfaní 3, comentar 4, 
comentaren 2, comeníaries I, comentas I. 
comensal 1, comen^ava 3,comencen I, 
comences 2. comenci 3. comensaren I. 
conten^: comen? 3. 
(comensar]: v. comentar, 
comeire: comes 2, cometem 1, cometen I, 
cometeren 1, cometes 1, cometía 2, cometre 
5. 
cbmit: cómít I. 
[companya): v. companyia. 
companj'ia: compajiya b, companyja 10. 
[companyó], -ona: companyona 1, 
comparació: comparació 4. comparalió I. 
[comparar): comparava L 
comparatió: v. comparació. 
comparéitíer: comparegueren I, comparie» I. 
[complányerj: conplany 1. 
complaure: complaure 5. 
fcomplir}: complida I, complien ]. 
[compondre[: conpondre I. 
comport: comport 1. 
comportar: comporta ^, componá 3, compor-
tant 1, comportar 2. comportara 1, compor-
taré I, comportaren i, comportas .?, com-
portat 2. comportava 5, comportaven 2, 
comporte 1, comporten 4. comportes 7, 
conporia 1, conportassen I. 
comprendre: comprengues l .comprenia 1, 
conprén 1. 
comptc: compte 2. comie ). comes 1. 
comte: v. compte. 
[comú], -una: comuna 2. 
comunament: comunament I, 
comunicar: c'omunicant 1, comunicar 1. 
[conbafref: v. combatre. 
[conca|: quonques I. 
concebre: concebé 2. concebuda I. concebut 1. 
concep I. 
concert; concert 4. 
[concertar]: concerté 1, concertant 1. 
concordar; concordant 1. concordanis 1. 
concorde: concorde 2, concordes 5. 
concordia: concordia 3. 
IconcupicénciaJ: concupicéncies I. 
Icondapnar]: v. |condemnar|. 
(condemnar): condapne 1. condemnada I. 
[condemnaciól: condemnatió I. 
condemnatiá: v. [condemnaciój-
condíció: condiciíí 19, condiíió 1.3, condilions 
1. 
conditió: V. condició. 
Icondolar]: condolen 1. 
(condonar): condonen 1. 
[conduhír): v. (conduirl. 
(conduir): conduhit 2. conduit l. 
coneixen^a: conetxen^a l.conexenía 15. 
[coaéixer]: conech 2, conegam J. conegua I, 
coneguda 4, conegudes 1, conegué 3, cone-
guen 1.coneguera I,conegués 2.coneguí 3. 
conegut I, coneix í. coneixien ]. eonex J. 
conexent 3. conéxer 4, conexeu 1. conexia 
2. 
conexenfa: v. coneixen^a. 
conéxer: v. [conéixer]. 
fconfessar]: confessa I. 
conflicte: conflicte !. 
[conformarl; conforma I. conforme 5. confor-
men I, conformes iO. 
confort: confort 1, conforts I. 
[congoixa]: congoxa 1. 
congoxa: V. [congorKa), 
[cunhort): conon 6. 
[conjurar): conjurada I, conjuranl 2, conjurava 
2. 
conort: V. [conhorl). 
|conplányer|; v. |complányer|. 
conpondre: v. [compondré). 
[conportar]: v. comportar. 
fconprendr«): v. Jcomprendre}. 
conquesta: v. [conquista), 
[conquista]: conquesta 5. 
conquistar: conquistada I. conquistant I, con-
quistar I, conquistf 1. 
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conquistador, l-a]: conquistador I. 
[cfliiseguir]: consseguir t. 
consel): consen4,cons.sell 1. 
fconsellarj: consellada 1, consseltar 1. 
consentir: consenl 6, consenten 2, consenlí 2, 
consentía2.consentien i.consentíni I.con-
sentint I, consentir 3. consentiren 1. con-
seniissen 1, consentrá I, conssent I, cons-
senlen I, conssentf 4, conssenlia I. conssen-
tint 1, conssentissen 1. conssentit I, cons-
sents I. 
conservar; conserva ]. conservar J, conserve 1, 
conserven 2. 
[conservaciój: con&ervatió 2. 
conservatió: v. Iconservació]. 
[considerar]: considerant 2. considírí i. 
[consol]: cónssols I. 
consseguir; v. [conseguir]. 
conssell: v. consell. 
conssellar: v. fconsellar]. 
[conssentir]: v. consentir. 
[cónssol]: V. [cbnsoM-
constanl: constant I. 
[constituliir]: v. [constituir]. 
(constituir]: constituhl' I • 
[consumpte], -a: consumpta 3. 
contar: contar 2, contaré 1. 
[conté]: v. contpte. 
contemplació: conteinplació I. 
contemplar: contemplant 4, contemplar 4, con-
templara ], contemplava 4, contemplaven 
1, contemple 2, contemplen 2. 
contendré: contendré 3. 
content, -a: content 14, contenta 10. contentes 
2, contents 5. 
contenUinient: contentament 2. 
[contentar]: conientava I. 
contesa: contesa 2. 
contíneofa: continen^a 25. 
contínent: continent 2. 
continu, -ínua- continu 12, continua 4 . conti-
núes 1. continus L 
[continuar]: continuada 2. continuades 1, conti-
nua! 3. 
contra: contra 28. 
contractar: contractar 1. 
contraria [-áría]: contrari 4, contraríes I, con-
traris 1. 
contrast: contrast 2, contrasts 12. 
contrastar: contrasta 9. contrasiant 4, contras-
tar I, contrastara 1, contrastaría 1, con-
trastas 2. 
coniraslassen 1.contrasta! I. contrasiava J, con-
trasten 1. 
[convenir]: convé 1. 
convenient: conveniem l.convinent 1. 
[conversar]: converssaves 1. 
[converssar]: v. [conversar]. 
convertir: converteixquen 1, convertí 2, con-
vertida 1, convertinl 2, convertirán I, con-
vertit 1, convenits I. 
[convidar]: convida 1, convidaría 1, convida-
ven 3, conviden 2. 
convinenl: v. convenient. 
convit: convit 2. 
copa:copa I. 
copagorja: copagorja 2. 
cor: cor 13. 
corb:corbs I. 
corda: corda 1. cordes ] . 
cordadura: cordadura I. 
fcorintiá, -ana]: coríntians 2. 
corona: corona 6. 
corporal: corporal 4. 
correcdti: corrcccíó 1. 
correguda: correguda I, 
correja: correja 2. 
correr: corregué 1. corrent 11, coirents 4, correr 
2, correrán 1. corría 3, corrien 4. 
corrompedor, [-a]: corrompedor J. 
corrompre: corrompent 1. 
corrupte, [-aj: comipte 1. 
cors: V. eos, 
cwt; coit 4. 
cortapisa: cortapisa 2. 
cortés, l-esal: cortés 1. 
cortesia: cortesía 1, coriesies 1. 
cortina: cortina I. 
eos: cors 38, corsos 3. eos 49, cosos 1, cossors 
2, cossos 6. 
cosa: cosa 73, coses 43, cosses 4. 
[cossa]: V. cosa. 
costal: costal I. 
[costar]: costen I. 
[costrényer]: costrenyen 1. 
costum: cosCum 12, costums 4. 
coure: coure 1. 
cova:cova 3. 
covardia: covardia 1. 
covard, [-a]: covart 3. covarts 5-
coxl; V. [coixf]. 
creació: creació I. 
creatura: v. [criatura]. 
[cre«n(a]: crehen^a 4. 
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crehen<;a: v. [créenla). 
(créixerj: creixetK I.crexcní L 
creure; cree l.crech 13, creen l.crcgua I, tre-
guda 1, cregues 2. cregués 1. creguessen 1, 
crcguls I, crehent 6, creu 2, creurá I. creure 
13. creus I. creya 1. creyes 2. 
cremar: crema 2, cremanl I, cremants 8, cremar 
4, cremaré I. cremat I, cremats I, cremava 
2. 
(créxerj; v. [créiscrl. 
ícriar]: criada 11, erial 3. 
[criatura): creatura 2. creatures 4, crialures 2, 
[cridarl: crida 2, crida 1, cridant 9, cridas 1, cn-
dava 3. 
crim: crim 10, crims2. 
Icrímínós], -osa: criminoíia 1. 
|cristiáK-ana: cristiana 1. 
crií: cril 4. crits 3. 
cronista; coronisle 1. 
croniquista: croniquistes 1. 
[cruciar]: crueiats 1. 
{crudelj: v. cruel. 
cruel: crudelíssim 1. cruel 59, eruels 33. 
cruelment: cnielmeni 4, 
crueldal: v. crueltat 
crueflat: crueldat 19. cnieliat I. 
ciibdiciós, [-osa]: v. Icobdiciós, -osa], 
[cuir]: euyro 2. 
(cuita): cuyta 3. 
[cuitar]; cuyta í, cuyfades J, cuyfás I. cuytars 
7. cuylaven I, cuytes 1. 
culpa: culpa 15, culpes 2. 
culpable: culpable 13, culpables 2, 
(culpar]: culpan! 3. 
cultivador, [-a); cultivador 1. 
cunyat, -ada: cunyada 5, cunyat 3. 
(curar): cur I. curant 2, curava 1, cures I. 
cuyro: v. [cuir]. 
cu^ta: V. (cuita), 
[cuytar}: v. [cuitar). 
de: d" 73,de 2671, 
[damnar]: dapnar i. 
damunt: damunt 4. 
dan: V. (dany), 
[dan^a]: dances 3. 
[dany): dan 7, dans 11. 
dapnar: v. (damoarj. 
[dar]: dar 5. dará 2, daria 3. daries 1, dau 2. 
[dard): darl 4. 
dar re r , -a: darrer ( I , darrera 7, darreres 5. 
darrersó. 
dart: V. (dard). 
daural , -ada; daurada 7, daurades 4, daural 10, 
daurals 5. 
davall: davall 4. 
davant: davant 13. 
débil; débil 6, d¿bils 2, 
decabiment; v. decaJment 
decaíment: decai'ment I. decahimenl 2. 
[dtcebre]: decebut I. 
declarar: declara 4, declarada I. declarant 2, 
declarar J. declarassen I, declare 1, decla-
ren 1. 
decret: decret 1. decrets 1. 
de«ssa: deessa 56, deesses 7. 
|derallir):defallien]. 
defalt: defalt 2-
defendre: defendre I. defenen I, defenia 5. 
defenien 4. defens I. deffendre I, defTetiia 
I.deffésI. 
defensa: defensa 4. 
[defensió]: deft'enció 1. 
[defensor, -a]: defensors I. 
defTenció: v. (defensiú]. 
defTendre: v. defendre. 
[defunct], a: v. [difunt, -a]. 
degollar: degollatit I, degollar 1, degollaré I. 
Ideífic, -a]: deyfiques J. 
[deital]: deytai 3. 
deixar: deixa 12.deixá 3, deixades I, deixant9, 
deixar 8, deixará I, deíxaran 2. deixaré t, 
deixás J. deixasen 1, deixai 2. deixau 2, dcj-
xava l.deixaven l.deixaves I .deÍKe5,dei-
xem 1, deixer 4. deixcs 1. dexa 13, dexada 
1, dexades (, dexam I, dexant 3, dexar I, 
dexaria 1, dexás 2, desal 1, desava, 5, dexa-
ven 6, dexe 2, dexen i. óexes 1. dexí 1, lei-
xant I. teixat 1, leixava 1, leixaven I, leixe 
I, lexant I, lexassen I, Iexí2. 
del; del 275. deis 153. 
(deliberar]: delliber 13, delliberít 9, delliber^da 
3, delliberara 1, delliberás 1, delliberal 2, 
delliberava l.delliberí I. 
delkral, -ada: delicada 9, delicades 3, delical .3. 
delicadura: delicadura I. 
delicament: delicament 1. 
delicte: delicte 8, delicies 6. 
delit: delií 42, delils 9. 
]delitar]: delila4,delitable l.detilam l,delitant 
t.del¡iava2, delíte l.deliten 1. 
delitos, -osa: delitos 11, delitosa 18, delítoses I. 
delilosos 3. 
de l l áde l l á l . 
(delliberar]: v. [deliberar]. 
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IdcIIiurar]; v. [deslliurar). 
delliure: delliure 18, delliures 5. 
detnanar: deman 5, demana 6. demaná R, 
demanant 6, demanar 7, demanara I, dema-
naran J, demanas ] , demanava 6, demana-
ves 1, demanda 1, demaiie 2, demanen 7, 
demanes 4, demaní 1. 
demanda: demanda 10. 
látmaadar): v. demanar. 
demencia: demencia 1. 
[demérit): deméríts 2. 
[dentl:denls4. 
(departir]: depaitia ] . 
[deplorar!: deplora I. deploraní 1. deplorava 3, 
deplore 1. 
deptirt: depon 4. 
(deportar]; deporta 1, deporte 1. 
[derrocar]: derrocara I. 
iderrohir]: v. [derruir], 
[derruir]: derrohida I. 
|desacompan>'ar]: desacompanya 1. desacom-
panyat 2. 
desacordat, -ada: desacordada I. 
Idesultar]: desalíen I. 
desamar: dcsamaj¡\ I, desamar I. desamat 2. 
[desamor]: dessamor 1. 
[desansiat], -ada: desandada 2, desanciades I. 
[desarmar]: desarmada 2, desarmat 2, dessar-
mal 1, 
desastre: desastre 1. 
desaventura: v. [desventura]. 
desaventura!, -ada: v. desvenfurat, I-ada|. 
(desbaratar): desbaraiades ] . 
desean^: v. descans. 
[descansar]: v. [descansar]. 
descans: desean^ I, descans 7. 
[descansar]: descanq^ 1, deseaasen 1. dcscans-
sar Udescanssai 1. descanssava l.descans-
saven l.descansse l.descanssen 1, 
descanssar: v. [descansar]. 
desciplinA: v. (disciplina). 
descubrir: deí«:obra 1, descobre 3. descobren I. 
descabres I, descobrí 4, descobria I. desco-
brien 1, descobrir 2, descuben í, descuberta 
2. descubertes 3, descubens 2. descubrir 1. 
[descobrídor], -a: descobridora 1. dcscobridors 1. 
[descollar]: descollat 1. 
[descolorir]: descoloría I, descolorida 3, desco-
lori( I. 
descompUure: descomplaure 1. 
(desconeixen^a]: desconexen^a 4, desconexen-
ces 1. 
[desconéixer]: desconega I. desconeguda 1. 
desconexent 2. 
de.sconexen^a: v. [desconeixen^a). 
(desconéxer); v. (desconéixer). 
descontent, -a: descontenl I, descórnenla 1. 
[descorde]: v. (discorde), 
descreció: v. discreció. 
descríUFc: de-scriure 6. descriuré I, descriva I 
de.scubrir: v. descobrir. 
[descuidar]: descuydada 1. 
[descuydar[: v. [descuidar], 
(desdenyar]: desdenyada I, desdenyaní 1. des-
denyaria 1. desdenyat 1. desdenyes 1. 
[desdenyós, -osa|: desdenyoses 1. 
(desecar): desecada 1, desecat 1. 
(desemblar): de.semb}ani 1, desemblávem I, 
desembles I. 
[desemparar]: desempara I, desempará 1. 
desempatada I, desemparanl 3, desemparat 
I, dcsempare I, desemperat 1. 
)desempatxarl: desempaxat 1-
(desempaxar): v. [desempatxar). 
[desemperarj: v. (desemparar). 
fdesenculpar]: v. (desinculpar], 
[desesperar): dessespera 1. 
(desert): deserts 1 
desert, -a: desen 4, deserta 6, desertes 1, diserta 
I. 
desesperado: desesperacii5 I. 
[desesperar]: desesperada 2, desesperan! 1, 
desesperat 2. desesperáis I, desesperes 2, 
desespereu I. 
desferra: desferra 1. 
desijar: v. [desitjar]. 
[desijós, -osa]: v. [desítjós. -osa), 
desíg: de.sig 23, desigs 24, dessig 1. 
desigar: v. [desitjar). 
[desigós], -osa: v. Idesitjóü, -osa). 
[desigós), -ossa: v. [desitj^, -osal. 
(desigual]; desígual.s 3. 
[desinculpar]: desenculpada I. desenculpava t. 
[desitjar]: desig 6, desiga 6. desigá I, desigada 
9. desigades 2. desigam 5. desigar 4, 
desigás 1, desigat 13, desigava 9, desigaven 
1, desige 9. desigen 2, desiges 8, desija 1. 
de&ijada 5, desijades l,desijant 1, desijar 2, 
desijat 2. 
[desiljós, -osaj: dcsigosa 1, desigo.ssa J, desijo-
ses l.dessigosa 1. 
[deshonest, -a): desonesl 7, desonesta 21, deso-
nestes 2.desonests 1. 
(deshonestedat): desonestal 4. 
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[deshonor): desonor 1, desonors I. 
[deshonrar]: desonrada 5. 
[deslimitat, -ada}: desllimitat 2. 
[deslligar]: deslliguá I. 
[deslliguar]: v. [deslligar]. 
[desllimitat, -ada]; v. deslimitat, -ada. 
[deslliurar]: delliurará 1, delliurat t . delliurá-
veu 1, delliure 1, delliuren 1 
desnuar: desnuar 1. 
[desobeir]: desobeyínt l.desobeyr 1. 
desobeyr; v. [desobeir]. 
desonest, -a: v. [deshonest, -a). 
de$on«stat: v. [deshonestedal]. 
desonor: v. [deshonor]. 
{desonrarl: v. [deshonrar]. 
desorde: v. [desoFdreJ. 
[desordenar]: desordenada 4. desordenai 4, 
desordenáis 1. 
[desordenadament]: desordenadament 2. 
[desordre]: desorde 11 
despendre: despench 1. despendran 1, despen-
dre 5, despenen! 1. despenga I, despengues 
1, despenguéssem I, despenia 1, despés 3, 
despesa J, despeses \. 
[despertar]: desperté 1. despertant I. 
(despintar]: despintal 1. 
despit: despít 1. 
desplaure: desplacía 2, desplahent 1, desplau 3, 
desplaure 1, desplauria 1. 
Idesplegar]: desplegue 1, 
[despoblar]: despoblada 1, despoblal I. 
despulla: despulla 3. 
[despullar]: despulla I, despulla 1, despullada 
1, despullan! 3, despuUat 1, despulláis 2. 
despuUava 1. 
dessamor: v. (desamor]. 
[dessarmar]: v. [desarmar], 
[dessemblar]; dessemblant 1, dessemble 1. 
[dessesperar]: v. [desesperar], 
dessig: V. desig. 
[dessigús], -ossa: v. [desltjós, -osa], 
[desterrar]: desterrat I. 
[destillar): destillaven 1. 
destinctament: v. distinlament. 
destorbar: desiorbar 1. 
[destral]: destrals 1. 
destre, [-a]: destre 1. 
d«strohidor: v. [destruidor]. 
destrohir: v. de r ru i r , 
(destroidor]: v. destruidor, 
[destroir]: v. [destruir], 
destroyr: v. [destruir]. 
destrucció: destmcció S, destructió 8. 
destrucció: v. destructió. 
[destruidor]: destrohidor 1. 
[destruir]: destroeys 1, destrohí 1, destrohida 1, 
destrohir I. destrohiren 1, deslrohisses 1. 
destroyda 5. destroyr 1, destroyts 2, des-
truyls 1. 
[desventura]: desaventura 13. 
desventurat, [-ada]: desaventurada 6, desaven-
tura! 1, desventurat 1. 
[desvergonyir]: desvergonyida 1. 
[detardar]: detardava 1. 
detenir: detengui ], detenía 3, delenini 1, dete-
nir 2, delingua 1, detingues 2. 
determenar: v. [determinar). 
[determinar]: delennena 3, delemíená í. deier-
menada 1, determenant I, determenar 2, 
delermenara 1. determenaria 1, determenat 
I. deterraenaven 1, determene 1, determe-
nes2. 
déu: déu 22. déus 55. 
[deure]: dega 1, deguda 4, degudes I, deguera 
I.degués 2,degut l.deu 14,deuen 3.deuría 
3. deuries 3, deus l.devem l ,devía2. 
deute: deute 9. 
(deutor], -a: deutora 1. 
devallar: devallá 2, devallanl S, devallar 2, 
devallará I, devallaran I, devallaris l . 
devallava 1, devallen 2. 
devers: devers 1. 
[devisar]: v. [divisar], 
(devorar): devora I, devore 1. 
devotament: devotament 2. 
[devot,-a]: devots 1. 
dexar: v. deíxar. 
[deyfk, -a]: v, [deffic, -a], 
deytat: v. (deítat). 
dla:dia22, diesS. 
diabk: diable 1, díables 1. 
[diabblic,-a): diabólicha 1. 
[djabdiichj, -a: v. [djabdiíc, -a), 
diamá: v. diamant. 
diamant: díamit 1, diamant I. diamanls 1. 
dida: dida 22. 
[difamar]: difamen 1. 
diferíncia: diferencia 3. 
[diferenciar): diferenciat 1. 
diferir: diferíen I, diferir I. 
d indl : difícil 9. difícilsl. 
diflcultal: difícultat 2. 
diforme: diforme 2. 
[dihint, -a]: defunct 1. 
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digne, -a: digna 7, digne 4. dignes 5. 
dignament: dignament 2. 
(dilacerarl: dilaceraní 7, dilacerai 1, dilacerf 1, 
dilatar: dilata 1, dilatar 2. 
diligencia: diligencia 1. 
diiigentinent: diligenlment 1. 
[diligent]: diligenls ]. 
diners: dtners 2. 
dins: dins44, 
dir: deya 33. deyen 5, dich 1, diem 2, dient 20, 
dieu I, diga 1. digau 1, digua 2. diguen I. 
digues 2, digués 4. diguí 6, dir 24. dirán 1, 
diré 2. dit 2, diía 2, diies I. dits 1, diu 3, dius 
lÜ.dix 10. 
[disciplina]: desciplina 1. 
(discorde): descordes 1. discordes 3. 
díscárdia: discordia 3. 
[discárrer]: discoiria 1, 
dÍNcreció: descreció 1, discreció 6. discrelió 1, 
discret, -a: discret 2, discreta 7. discretes 2. 
díscretió: v. discreció, 
discurs: discurs 2. 
[disertl, -a: v, desert, -a. 
[dispondré]: disponent 2. díspongueren 1, dis-
ponía I, disponien l.dispost 3. 
dissimular: dissimular l.dissimulat I. 
(distar]: dista 1, distant 1, distants 1, distava 1. 
distancia: distocia 2. 
dislintament: destinctament 1. distintament 1. 
[divers], -a: diversa 1. diverses 10, diversos 4, 
diversses 2, diverssos 4. 
diversitat: diversiiat 3. diverssitat 2. 
[divers, -erssa]: v. [divers], -a, 
diverssitat: v. diversitat. 
Idiví, -ina|: divines I. 
•divisar]: devisat 1. 
do: do 6, dons 2. 
dobladura: dobladura 1. 
doble: doble 1. 
document: document 1. 
dol: do[ 6. 
dolf, -a: dolf 4. dol^a 8. dolces 2, dol^DS 1. 
doldre: dol 2, dolch 6, doldrás I. daldre 2, 
dolem 1, dolent 2. doleu 1. doLgua 1. dolía 
2, dolrás 1, dolre 6. dols 1. 
dolor: dolor 84. dolors 10. 
[dolorat], -ada: dolorada 2. 
dolores, -osa: dolorós 8. dolorosa 27. doloroses 
9. doloro.sos 7. 
dolre: v. doldre. 
domar: doma I. domar I. 
domiks: domas 1. 
don: don 4. 
dona; dona 10,dones 26. 
donar: dona 7, doni 3. donada 1. donadora 1, 
donam 1, donant 14, donar 13. donaré 1, 
donaren I. donas I, donat 5, donava 2. 
donaven 3, done 4, donen 6. dones 5. doní 
I. 
donchs: v. [dwics]. 
(dones): donchs 46. 
donzella: donzella 43, donzelleí: 8. 
dormir: dormia 1. dormint 2. dormir 8. 
dos, dues: dos 13, dues 3. 
[dolarl: dotat 1. dotáis 1. 
dolze: dotze 1. 
[drac]: drach 3. 
drach: v. (drac). 
[drenar]: dre^i 3. drefant 2, drenaré 1. drei;ats 
1, 
dret. -a: dret 7, dreta 5. drets 1. 
Idubitació]: dubitatió 1. 
dubitatió: v. [dubitació], 
dubtar: dubtanl 1. dubtar 1. dubtava 1. dubte 1, 
dublés 2. duptanl 2, duptar 2. duptava 1, 
duptes 3. 
dubte: dublé 6. dupte 7. 
dubtós, -osa: dubiós 1. dubtosa 7. dubtoses 1, 
dubtosos 2. duptós 1. duplosa 2, duploses 4, 
dupiosos 2, duptossos 1. 
tduc|: duch 3. duchs 4. 
duch: V. [duc). 
duptar: v. dublar. 
dupte: V. dubte. 
duptiis, -osa: v. dubtós, -osa. 
duptós, l-ossa]: V. dubtós, -osa. 
[dur], -a: dura 2, dures 3. 
[durar]: dura 1, dura 1. dure 3. 
durada: durada 1. 
e: v. ti]. 
(ecceptal, -ada]: v. [exceptat, -ada]. 
edat:edat 19. 
(edificar]: edifica 1. edificat 1. 
efTectió: v. afecció. 
[egipcfac, -a]: egipcíach l. 
egipcíach, 1-a]: v. (egipcíac, -a]. 
[egrestl, -a: egresla 1. 
egua: egua I. 
egual: v. [igual], 
egualar: v. [igualar], 
egualment: v. [igualment]. 
egualtat: v. |ígualtat|. 
[eixir]: exia 1. exint 2. exir 1, hix I. ixqué 1, 
ixquercn 1. ixquí 1. 
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[eixugar]: exugant I, exugar 2. exugaran I, 
exugava t. exugua 1. 
leixut, -a|:exuts I. 
elecció: elecció 2. electió 2, elections 1. 
[electe, -a]: elel 1. elela 3, eleies 5. 
electió: v. elecció. 
elegant: eleganl 11, elegants 4. 
elegir: elegeix 6, elegexes 1, elegí 1, elegía 2, 
elegida I, elegim J, elegini 2, elegir 4, ele-
gís 3.elegit l.ellegesca 1. 
lelemeni]: elements 5. 
elet, -a: v. («léete, -a|. 
[elevarl: elevada l,elevades 1. 
ell, -a; ell 42, ella 45, eUes 9, ells 19. 
[ellegir]: v. elegir, 
embaíxada: v. [ambaixada). 
[embalssamar): enbalssemaní I. 
etnbayxada: v. [ambaíxada]. 
embayxador: v. [ambaíxadorj. 
(embellír): enbellides l.enbellien l.enbellir 1. 
fetnbenar]: embcnals 1. embene 1. enhena 1, 
enhenada 1, enbenant 1. 
[emblanquír]: enblanquil I. 
[emmetzinar): enmetzinada 1, enmetzinai 1. 
empachar: v. (empatxBr]. 
fempatxar]: empachar J, cmpacbeu } . 
[empalliar]: empaliada 1. 
empendre: v. [emprendre]. 
lempena]: empeñes 1. 
[empenta}: empenta 1, 
empeny: empeny 2, 
[empényer]: empenyia 1. empés 2, empesa 1. 
enpessa 1. 
emperador, |-adríu|: emperador 1. 
empero: empero 1. 
[emprendre]: empendrá I, empendre I, emprén 
I. emprengues 1. 
empresa: empresa 7, empressa 1. 
empressa: v. empresa. 
en: en 958. n 18. 
enamistat: v. (enemistat]. 
enamorar: enamorada 28, enamoradas 16, ena-
morar 9. enamoraw 9, enamorava 1. 
[enbalssemar]: v. [embalssamar]. 
enbayxada: v. [ambaixada]. 
enbellir: v. [embellir]. 
[enhenar]: v. [embcnar]. 
[enblanquJr]: v. [emblanquír]. 
[encantar]: encantada 1. 
encantador, ]-a]: encantador 2. 
encantament: encantament 1, encantaments 2. 
encara: encara 99. 
[encarcerar]: encarcera 1, encarcerada 1. 
encarir: encarides í, encarir I. 
[encarregar]: encarregue 1. 
[encegar]: encega 1, encegat 2, encegats 1, 
encegua 3. 
[enceguar]: v. lencegar]. 
encendre: encén (. cncendre 2, encenen I, 
encenia 3, enees 5, encesa 4, enceses 1, 
encesos 1, encc.s.sa 2, encesses 2 
[encloure]: v. [inclourej. 
[encobrir]: encobre 2, encuberta 3, encubertat 
I, encubertes 1. 
encontrar: encontrar 1. 
encontré: encontré 5. 
[enconvenientl: v. [ínconvenieni]. 
[encórrer]: v. [incórrer]. 
[encruelir]: encrueli 1. 
lenculpar]: v, [inculpar]. 
endíablat, [-ada|:endiablar I. 
endre^ar: endrece 1, endre^a 4, endregada 1, 
endre^ant 9, endrefar 3, endre;aries 1, 
endre^assen 1, endre^ats 1, endre^au 1, 
endretava 4, endre^aven 1, endrece 5, 
endrecen 5, endreces 1, endressa I. 
[endrtssar]: v. endre^ar. 
[enemic], -iga. enemich 14, enemichs 15. ene-
miga 8, enemigua 6, enemigues 4, eniml-
gueK 1, inimich I, inimigua 1. 
[enemic], -igua: v. [enemic], -iga. 
enemich, -iga: v. [enemic], -iga. 
[enemistat]: enamistat 1. 
[enFosquir]: enfosquides 1. 
[enfuriar]: infuríada 4, infuriat ] . infuríats 1. 
engan: v. [enganyj. 
engañar; v. [enganyar]. 
engaños, -osa: v. [enganyós, -osa]. 
enganosament: v. [enganosament]. 
[enganyj: engan 2, engans 13, 
[enganyar]: engaña 2. engaña 2, enganades 1, 
engananl 3, engañar 2. enganat 1. enganats 
l.enganem 1,engañen l.enguanii 1. 
[enganyós, -osa): engaños 2. engañosa 3. enga-
ñosos 2. 
[enganyosamentl: enganosament 1. 
engendrar; engendra 1, engendrar I, engendtal 
2. engendráis 1. 
enginy: enginy 1, 
[enguanar]: v. (enganyarj. 
[engüent]: v. [ungüent], 
[enimíc, -iga]: v. [enemic], -iga. 
eniquament: v. [iníquamenl]. 
enlegir: v. [enllegir]. 
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[enllegir]: enlegir 2. 
[enmetzinar): v. [emirietzínar]. 
enmíg: enmig 3, 
[ennoblir]: ennoblex I.ennoblit 1. 
[enpényer]: v. [empényer]. 
ensemps: v. lensems]. 
[ensemsl: ensemps 66. 
ensenya: ensenya 2, 
fensutzar]: ensutziar l.ensutziás l.ensutziat 1. 
[ensutziar): v. ensutzar. 
[entena]: v. [antena]. 
enl«ndre: ertén I, eniendre I i. entenem I, 
entcnent 4, entenenis 1, entonguen 1. eiite-
ria 2, eníenien 2, entes 2, enteses 2. 
[entenebrar]: entenebrada 1. entenebrades 1. 
enteniment: enleniment 22. 
lenterbolir): enlerboleix l.enterbolit 1. 
enteres: v. [interés]. 
[entonar]: entona I, enlonada 2. enionat 3. 
entonado: entonació 3. 
[enlorjal: v, [tonía]. 
entorn: eniom 3. 
[entoxegar]: v. [entorxegar]. 
[enlorxegar]: enioxegades I. 
en t rar : entra 2, entra 3, entranl 8, entrar 9. 
entraría I, entras 2, entrassen I, entrasscs 1. 
entrava 4, entres 1, entrí 4, 
entrada: entrada 7. 
[enlramenal: entramenes 13. 
entre: entre 43. 
entregue, l-egaj: v. [integre, -a]. 
[entrenyorar]: entrenyora 2, entrenyoraven 1. 
[entrestir]: v. entristir. 
entristir: entresteix 2, entrestida 10, entrestides 
3. entrestien I. entrestils 3, entristida 4, 
entristir I. 
enug: V. enuig. 
enugar: v. [enutjar], 
enujar: v. [enutjar], 
enuig: enug 2, enugs 4, enuig 6. 
enujós, -osa: [enuljós, -osa]. 
[enutjar]: enugar l.enuge l,enuges l .enuja l , 
enujada 8, enujar J. enujat 2, enujava 1. 
[enutjós, -osa): enujós 1, enujosa 16, enuyosa 1. 
[enuyósK -osa: [enutjós -osa], 
enveja: enveja 8. 
envejós, -osa: envejós 3, envejosa 9, envejosos 
3. 
[envellir]: enveUida 2, envellil 5. 
[envergonyir]: envergonyida 3. 
[enviar): envia 1, envianí 1. envié 1. envien 1, 
envíes 1. 
envides: envides 6. 
epílafi: epiíafi 1. 
erba; v. [herba). 
erra: erra 14, erres 2. 
[errar]: errat 3. 
error: error 1. 
[esbalahirj: v. [esbalair]. 
[esbalaír]: esbalahit I, esbalayda 1, sbalayda 1. 
[esbalayr]: v, [esbalair). 
escala: escala 1. 
escalfar: escalfant 1, escalfar 1. scalfada 1, scal-
f e i . 
[escampament]: scampament 2. 
[escampar]: scampats 1. 
[escás], -assa: escassa 1, scassa 1. 
[escelerat, -ada]: scelerada 1. 
lescienlj: .scienis I. 
[escolpir): v. [esculpir), 
escoltar: escolta 1, escoltada I. escollar 1, 
escotlava 1, escolten 2, escoltes 1, scollanl 
4, scoltar 2. scoltava 2. 
[escopir]: escupía 1. 
[escoria]: scoría 1. 
escríptura: cscrípíura 1, escripiures J, scriptura 5. 
escriure: escrit 7. escrita 1, escrites 1, escriu 3, 
escriure 10, escriva 1, escrívinl 1. scrich 1. 
scrita 2, scrits 2, scriu 2, scnuen 1, scriure 
18, scriuré I. scriva 1, scriví 1, scrivint 3. 
[escullí: esculls 1. 
(esculpir]: escolpides 1, escolpit 3, sculpida 2. 
sculpir I. 
[escupir]: v. [escopir]. 
escur, -a: v. [obscur, -a]. 
lescurír]: v, [obscurjrj. 
escusa: v. [excusa], 
escusar: v. [excusar], 
escut: escut 1, scut 7. 
esdevenidor, >a: esdevenidor 4, esdevenidora 1. 
esdevenidores 2, esdevenidors 4, sdeveni-
dor 6, sdevenidora 8, sdevenidores 1, sde-
venidors 1. 
esdevenir: esdevé 4, esdevengua 1, esdevenia 
2, esdevenir 2. esdevingua 1, sdevé 3, sde-
vench 2. 
esfor^: esfor? 14, sfor^ 9. 
(esfor^arl: esforzada 5, esforfat 5, sforfada 5, 
sforíades 1. sfor?al 4. 
[esguard]: esguan 2. sguard 2, sguart 4, sguaits 1. 
e ^ u a r d a r : esguarda 2, esguardant 1, esguardar 
i, esguarde I, esguarden 2, esguardes 1, 
sguarda 8, sguardaven 2, sguarde I, sguar-
den 5. 
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esguart: v. fesguard}. 
esmalt: esmalt 2, esmalis 1, smait 1. 
[esmaltiir|:esmaltades 1. 
esme: esme L 
esmena: esmena 1, smena 4. 
fesmenarJ; smenen I, 
fesmorlir]: esmortia 1. 
[espai]: espay 25. spay 34. spays I. 
espant: espant!, spanl!. 
espantable: espantable 4. espantables 1, spanla' 
ble 11. spantables?. 
[espantar]: espanlal ], espante J, espanteu J. 
spania 1, spantada I, spantat 1. 
[espantos, -osal: spanlossa 1, spantosses 1. 
[espars,-aj: spai^ 1. 
espasa: espasa 2, spasa 13. 
[espatla]: espades .í. spalles 7. 
espay: v. |espai]. 
espcdient: espedient 2. 
[esperaj: spera J3, speres 1. 
esperar: espera 7. espera 2, esperanl 4. esperar 
7, esperara I, esperis 2, esperava 8. espere 
3, esperes 3. sper 1. spera 13,speranl 7. spe-
rar 2. speraran 1. speraré 1. sperassen I. 
sperau I. sperava 5, speraven I, spere 3. 
speren 3. 
esperanza: esperanza 9, esperances 3, speran^a 
16, sperances S, 
esperhiéncia: v. [experiencia], 
esperíencía: v. [experiencia!, 
(esperimentar): v. [experimenlarj. 
esperit: esperii 1, sperits 1. 
fesperó[: sperons I. 
lespés, -essa]: speses 1. spesses 2. 
[espia]: spia 3. 
[espigaJ:espigues i. 
espiil: espill 2. 
(espina): espines 2. 
[espinos, -osa]: espinosos i. 
lespirar]: espira 1. espirant 2, espire 2. espiren 
1. spirant 1. 
[esplanar): splanes 1. 
[espós, -osa|: sposa 1 
[esposar]: sposada t. 
[esposalles): sposalles 3. 
[espuma]: pumes 1. 
(esquadra): squadres 2. 
[esquerre], a: esquerra 1, squerra 3. 
[esquinar]: e.'iquinffa 2. esquin^at 1. esquinaats 
I. squ'mi^a I, squin^ant I, .squin^ar ). 
squin^aren t, squín^ats 1, squincen I, 
squínza I, squivar2. 
[esquivar]: esquivaré I. 
ésser: era 77, érem I, eren 17. és 175. essent 17, 
ésser 107. CSI 18. ests 1. ITonch 1, fon 31, 
fóra 16, foren 1, fos 42, fosen 1, fossen 6, 
fosses 3. fuy 5. ser 19, será 22, serán 5, 
serás 6. seré 9, seria 25, serien I, series 2, 
sia 67. siam 1, siau 2. sien 9, síes 19, só 29, 
som 3, son 40. sou 2. 
estar está 7. estada I, están .1, estant 5, estar 2, 
eslaril 1, estaran 1. estarien 1. estáis 1, esla-
va 14. estaven 7. estich 1. estigués 3. estigui 
1, siá 5. slada 6, slaní 4, stsr 2, siará 1. sia-
rien l.stat l l ,s tats l.siava 14, staven 2, sli-
gué i, stíguen 1. 
estalvi, [-áivia]: estaivi I, staivi 5. stalvis 2. 
estalviar: estalviar 1, stalviar 2. 
estamení: estameni I. 
[estany]: stany I. 
estat: esiat 4, stal 5. 
esthtua: estkiua I. 
estela: estela 1. esteles 3, steles 1. 
estendre: estendre 2. estenien 1. estés 1. estesa 
2, siendre 6, stenent 1. slenja J. stesa 1. 
estéril: estéril l .sl¿rí l2. 
estil:esii( 13. slil t7. 
estima: estima 8. stitna 23. 
estimar: estima 3. estimada 9. estimam 1, esti-
man! 2, estimar I. estimaria 2, estrmat 2, 
estimava 4, estimaven 1, estime 2, eslimen 
3, eslimes l.stima l.siimá 1, stimada9. sti-
made$ 1, stiniam 3, slimanl 4, stimar 4, síi-
mara 1. stimarás 1, slimaré 1, stimás 1, sti-
mat 3. stímats 1. stimava 3, slimávem 2, sti-
maven I. stime 11, slimen 3. stimes 2. 
estiu: esiiu I. 
[estol]; V. sfol I, 
estrado: estrado 8. slrado 3, strados 6. 
[estrangcr, -aj: strangers 1. 
estraay, -a; estrany J, eatranya 1, estranyes J. 
estranys 1, slranya 1, stranyes 2, stranys 2. 
estrem* -a: v. [extrem|, -a. 
[estrenu, -énua]: strenu 1, strenus 3. 
[estrenuitat): strenuitat 4. 
[esírényer]: strenyia I. 
eslret, -a: estret 3, esireta 1, estreis 1. sircl 1, 
strela l.sireis 2. 
estudi: estudi 5, srudi 5. 
(eteml,-a: eterna 13, 
eternament: eiemament 16. 
evangeij; evangeli 1. 
[exaltar]: exalta 1. 
[exalar I: ex alen 2. 
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excel-léncia: excelléncia 4. 
excel'lent: eiccellent 4. excellents 1. 
[excel-lir]: cxcellia 2, excellien 1, excellís I. 
[excells], -essa: v. [excels], -a. 
[excels], -esa: exceflssa 2, excelsa 5. exceissa ó. 
[excels], -essa: v. [excels], -a. 
[exceptat, -ada|: eccepiats 1 
excés: excés 1. excessos 2. 
[excusa]: escusa 2, scusa 3, scuses 1. 
[excusar]: escusant 1, escusai 2, escuse 1, scusa 
l.scusar J. 
[execució]: executió 4, exequiió 2. 
[execudor, -ora]: v. [execulor, -ora]. 
executar: executa 3. executar 2, execute I. exe-
cuten I, exequtada 1 • 
executíd: V. [execucid). 
[executor, -ora]: execudors 1. 
[exellar]: v. [exiliar], 
exem, exempta: v. [exempt], -a. 
exemple: exemple 11. exemples 5. 
exemps, exempta: v. [exempt], -a. 
[exempt], -a: exem 1, exemps 2, exempta 2, 
exempts 2. 
[exéquíesj: obsequies 5, obsséquies I. 
[exequtar]: v. executar. 
exequtjó: v. (execució]. 
[exercir]: exercia I. 
exercici: exercici 1. 
[exercitar]: exerciiaven 1. 
exili: exili 3 
[exiliar]:excllant l.exeliat 1. 
[exir]: v. [eixír]. 
[experiencia]: esperhiéncia ] . esperiéncia S, 
sperifencia 10. 
[experlment]: speriment 1. 
[experimentar]: esperimenten 2, sperimemen 
1. 
explorador» í-aJ" explorador 1, splorador I. 
expondré: expon 1, expondré 5. 
[extrem], -a: estrem 13, estrcma 32. extrema I. 
strem 18, suema 36, strems 3. 
exugar: v. [elxugar]. 
[exut, -a]: v. [eixut, -a], 
[fabulós], -a: fabulosa 2. 
fidl: fkil 4. 
lectura: factura I. 
facundia: facundia 3. 
fadrí,[-ina]:fadrf 1. 
iralaguer], -a; falaguera 1. 
[falcó]: falcons 2, ffalcons 1. 
fal(, -a: v. fals, -a. 
fal^ ament: v. falsament. 
falda: falda 3, faldes 4. 
falguera: falguera 2. 
[fallir]: fall 5. fallexes 1, fallia 1, fallida 4, falli-
des 3. fallien 1, falHnl I. fallirá 1, falliren 2. 
failit 7. fallits 2. 
fallen<;a: fállenla S. 
fals, -a: fal( 4. fal^ a 3, fals 2, falsa 3. falses I, 
falssa I, falsses i, falssos 1. 
falsament: fal(;ament 1. falsament 2, falssament 
1. 
falsedat: falsedat 1. 
falsía: falsía 2, falsies 1. 
fals, falssa: v. fals, -a. 
falssament: v. falsament. 
fam: fam 3. 
fama; fama 36. 
familiar: familiar I. 
[famolenc, a]: famolem 3, famolents 2. 
[famolent, a]: v. [famolenc, a], 
fanch: v. [fang]. 
[fang]: fanch I. 
[fantasiar]: fanta&ianí 2. 
[fantasía]: faniasies 1, 
Aintasma: fantasma 1. 
[fart], -a: farta 2. 
fatal: fatal 1. 
fatiga: fatiga 15, faligua 6. 
[fatigar]: fatigada S, fatigades 2, fatigat 7, fati-
gats 1. fatigava I. fatiguat I, 
fatigua: v. fatiga, 
[fat^ar]: v. [fatigar]. 
[fall: fats 26. 
faula: faula 3, faules 1. 
favor: favor I. 
favorable: favorable 3, favorables 4-
favorir: v. [afavorir]. 
fe: fe 6. 
febra; v. [febre]. 
[febre]: febra 1. 
Ribrft, -ida: fébrída 3, f&brii I. 
[fecund], -a: fecunda 2. 
[fcel): V. [fidel]. 
(feixuc], -uga: feixuga I. fexuc 1, fexuga I, 
fexugua 2. 
[feel]: v, [fidel]. 
felicitat: felicitat 3. 
felment: v. [fidelmenl]. 
feltat: v. [fidelfUt]. 
[femeni,-ina]: femenil 17.femenils3,feminil 1. 
femenil: v. [femeni, -ína]. 
f«mínfl; v. [femení, -ina¡. 
fenella: feneila 2. 
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[fengirj: v. [ringir]. 
fer: fa 17, facen 2, faces 1. fa^a 2, fafam 1, 
fafau I. fan 5. fará 8, faran I, farás 2. faré 5. 
faria 3, faries I, fas 1, feenl I, fem 20. fer 
49, fes 10. fet 29. fcta 4, feíes 3, fels 2. féu 
14, feya 14, feyen I, feyes 1, ffes 1, fiu I. 
ferea: v. [feresal-
feredal: feredal I. 
fera: fera 2, feres 3. 
[feresa]; ferea 6. 
ferir: ferí 3, feria 1, ferini 2. ferir 3, ferrá 1. fir I. 
feríela: ferida 3, feridcs 3. 
ferm, -a: ferm [, fernia 7. 
rermar: feniiá I, fcrmada I, fertnar I. 
rermamenl: fermament I. 
fermetat: fermelat 5. 
[feroíl: feroce 5. feroces 6, ferocíssim I, fero-
síssim 1, ferosíssims 1, ferassíssims I, 
ferox 1. 
feroce: v. [ferm;]. 
ferocítat: ferocital 6. 
ferox: v. [fero^J. 
ferré: v. ferro, 
ferro; ferré I, ferro 1, 
fértil: fértil l .ftrlils4, 
ferlilital: fertilítat 1. 
festa: festa ll.fesles I. 
fetge: fetge I. 
Ifet): fets 3. 
fexuc, -uga: v. [feixuc], -uga. 
fexuc, -ugua: v. Ifeixuc], -uga. 
[ffalcól: V. Ifalcó). 
¡ffer]: v, fer. 
ffi: V. fi. 
imil], -a: V. ffill, -a. 
IfTíngir]: V [fingir), 
[fnorir]: V. iriorir]. 
ffoDia: V. foliia. 
n:ffi l.fiSl. 
fiadament: fiadameni 1. 
fiar: fia 1. fiada 2, fiant 2. Fiar 1, fiíis 1. fíat 1, 
flava 2. 
ficció: ficció 5, ficcions 1, fictió I, fictions 1. 
flctamenl: fictamcnt 2. 
fíete, -a: ficta 6. fíete 6, fieles 6. 
fictió: V. ficció. 
Ifidei]: feels 1. fel 2, fels 1. fidelíssim 3. 
[fidelitat]: fettat 1. ñdelitat I. 
[fideimenl]: felmenl I. 
figura: figura 16, figures 2. 
Figurada: figurada 2. 
fil:fil4. fils3. 
niar: filada I. filar 2. filats I. 
fíll, -a; ffilla 1. fill 51. filia 27. filies 4, filis 34. 
[lildsof,-a]: filósofs I. 
fílosufia: filusofia 3, philosotia I. 
final: final I. 
finar: finaran I, finat I. 
finestra: fmestra 4. 
(fingir]: fengia 2. fengida 4-, fengides 2, fengint 
4, ffingí I, fingida i. fingít 2. 
fins: fms 30. 
[flac, -aj: flach 3, flachs 4, flaques 1. 
flach, |-a|: v. [flac^-aj. 
flama: flama 2. fiames 17. 
[flainejar]: fíamejants 1. 
flaquea: v. [flaquesaj. 
Iflaquesa]: flaquea 4. 
f1«)xa: V. [fletxaj. 
[fletxa]: fleixa 3, fleixes 6. flexa 1. flexes 2. 
flexa: v. ¡íítíxa]. 
flor: flor 2, 
florentí, [-inaj: fiorentí I. 
inorirj: fflorides 1, florida 10.florides4, floritsó. 
|focl;foch 19. fochs4. 
foch; V. IfocJ. 
fogir: V. fugir. 
[foguejar]: foguejant I. 
foll, -a: foll 5. folla 3. folies 4, folls 5. 
follament: follamem 2. 
foliia: ffollia l.foIlia5. 
[fundo], -a; fonda 3, fondes 2. 
fons: fons I. 
font: font 24. fonts 8. 
fora: fora 19. 
for^a: for^a 46, forces 14. 
[forijar]: for^a 1, for^á 5, forfaren I, forjas I. 
for^at 18, for^au 1, for^ava 1, forcé i, for-
cen 2, forces 2. 
forma: forma 8, formes 1. 
formar: forma 2, formar 3. 
fort, [-a]: fon 28, fons 14. 
fortalea: v. [fortalesa]. 
[fortalesa]: fortalea 1. 
fortuna: fonuna 56, 
[fose],-a: fosca 1. 
frágil: frágil I. 
fragilitat: fragilitat 1. 
frau: frau I. 
fraudulencia: fraudulencia I. 
[fredl, -a: freda 12. fredes I, freds 1. freí 12. 
írets 4. 
fredament: fredament I. 
fredor: fredor 2. 
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Ifresc], -a: fresca 3, fresch I. fresches 1. 
Ifresch, -a|; v. [frese], -a. 
[fretj, freda: v. [fredl. -a. 
fretura: freiura I. 
[freturar]: fretura2, frelurava l.frelurés 1, 
freu: freu 2. 
|fruclificar|: frutlificava 1. 
Ifruitl: fruyt4, fniyts 1. 
[fruilaj: fruyla i. 
fruyt: v. Ifruitl 
fruyta: v. [fruita]. 
fugir: fogint l^ l, foginls 2, fogir 15, fogiren 1, 
fogiu I, fugen 2. fugint I, fugir I, fugiu 1, 
fuig 6, fuigs 2. 
[fuíta]; fuyta 1, fuytcs I. 
[fulla]: fulles 3. 
[fullari: fullades ). 
[fullatge]: fullatges 1. 
(fumar): fumadcs l.funiant l.fumarus I.fuma-
ven 1. 
Ifundar): funda 1. 
furia: furia 24. 
[furiat],-ada: furíada I. 
[furiós], -osa: furiosa 7, furioses 1. furiosos 1, 
furt: furt 3, furts I. 
furtar: funá 1. furtada 2. funam 1. funar 3. fur-
lats 2. 
furtadament: furtadament 1. 
fusa: fusa 1. 
fusta: fusta 3, fustes 7. 
fuyta: fuíta. 
Igalardonar]: gualardonar 1. 
galera: galera 4. 
galiot: galiot I. 
[galll: galls 2. 
[garlanda]: garlandes 1. 
[gastat. -ada): guast 2. guasla t. 
[gegant.-al:gigani 1. 
Igemecl: gemechs 1. 
Igemechl: v. [getnecj. 
gendre: gendre 12, gcnre 1, 
Igener]: giner 1. 
general: general 4. 
[genoll]: genolls I. 
genre: v. gendre. 
gens: gens 3. 
gentil: gentil 25.gentils 8. 
gentiles: v. [gentilesaj. 
[gentilesa]: gentilca 1. 
ígeníj: gents 2. 
germik, -ana: germá 17, germana 25. geimanes 
2.germans l,jemi!í 2,jermana 1. 
germandat: gcrmandat I. 
gesaran: v. [jaserant]. 
gfcíl: gest 15. 
gigant, |-a(: v. Igeganf, -aj-
giner: v. [gener]. 
girar: gira 4, girada 2. giradas 1. girant 8, girar 
5. giraren 1, girava I, gires 1. 
gloria: gloria 23. 
(gloriar]: gloríen J. 
gloriós, -osa; glorias 5, gloriosa 10. 
gloriosament: gloriosamcnt 2. 
goig: goig 2. 
gola: gola 1. 
goma: goma 1 -
gonella: gonella I. 
gusar: gosa 4, gosá 2, gosada 1, gosaní I, gosar 
l,gosats 1, gosava 5, gosaven l.guosava 1. 
[governar]: govema 1. 
gracia: gracia 16, gríicics 3, 
graciós, -osa: graciós 4, graciosa 4. gratiós 4. 
gratiosa 3, gratioses 2. 
gran: gran 239, grandíssim 1, grandíssima 2, 
grandíssims I ,grans21. 
[grandesaj: granea 12. 
granea: v. {grandesa]. 
grat: v. grau. 
grat, [-a]: gral 1. 
grados, -osa: v. gratiós, -osa. 
gratitud: gratitud l.gratitut 1. 
gratitut: v. gratitud, 
grau: grat 3, grau 10, 
fgravelat]: graviíat 5. 
gravitat: v. [gravetal]. 
grec, [-egal: grec I,grech5, grechs 24.gregvies6. 
grech, [-ega]: v, grec, [-egal 
greu: greu 2, greus 5. 
greument: greumeiit 1, 
grosser, [-a): grosser 1. 
[gros, -ossa|: grosscs 1. 
[guaita(: guayles 1. 
gualardonar: v. [galardonar], 
[guanyarl: guanya 1, guanyades 1, guanyaren 1, 
guany&s l.guanyal l.guanye l.guanyem 1. 
guarda: guarda 6, guardes 2. 
guardar: guardan! 2, guardar 3, guardava 2, 
guarde 1, guarden 1. 
guardó: guardó 9. 
[guarnir]: guarnida 1. 
guast, -a: v. [gastat, -ada). 
[guayta]:v [guaital, 
guerra: guerra 2, guenes 1. 
[guestar]: v. [gustar]. 
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[guiar]; guiada 3, guiará 1, guiat 2. guíava I, 
guie í, guíen I. 
Iguosar]: V. gosar. 
fguslarj: ¿uesten ]. 
hábil: ábil 1. 
hábit: abít 3. 
habitable: abítabíe 2. habitable 8. 
habítacíó: habitado I, habitatió 1. 
habitar: abitar 1, habitades ] , habitar 1. habiten 1. 
habundáncia: v. abundancia. 
habundant: v. abundant. 
[habundós], -osa: v. (abundós, -osa]. 
harmonía: armonía 14. 
haver: h: 3, aguessen I, aguesses I. agut I, aja 
2. an 3. as 2. avia 3. é 9, eu 1, ha 51, hages 
1. hagué 2. haguera 3, hagueren 1. bagues 9, 
haguessen 1, hagut 1. haja I I , hajam 1, 
bajen 1, bajes 9, han 30. has 41, hauran 1. 
haurás 2, hauríem I. haurien I, haurics 2. 
havem 2, Mvent 3, haver 24. havcu 2, havia 
56, havíem 1, havien 13. havies 1. he 29, 
he (conj.): v. | i | . 
[heixirl: [ebiir]. 
[herbal: erba 2, erbes 9. 
hereu: hereu 2. 
hí (conj.) •• V. li]. 
hi (adv.): -hi 2. 
(historia]: ist6ria 2. istóries 2, ysiória 4. ysló-
ríes 1. 
ho (conj.): v. o. 
ho (iníerj.): v. [oh]. 
hoípron.): ho 13, -hD2, 'o, u 16, 
[hol>eÍr]: v. [obeir]. 
hoc: V. [oc]. 
[hohirl: v. [oir]. 
[hoirl: V. [oírj. 
hom: hom 3. 
horobra: v. ombra. 
borne: home 13. húmens 25. 
homecida: v. homicida. 
homej': V. [homicidi]. 
homicida: homecida 2. homicida I. omecída I. 
[homicidi]: homeys 2. 
IbomilJ: v. humil. 
hon: V. on. 
[hona]: v. fona). 
honcle: v, [oncle|. 
honest, -a: honest 8. honesta 29. honestes 5. 
honestísima 1, honestissims 1, honesta 2. 
onest 3,onesta4. 
honestament: honestament 2. 
honestat: v. [honestedat]. 
[honestedafl: honestat 39, oneslal 6. 
honor: honor 13, honors 2. 
Ittonorós), -osa: [honrós, -nsa]. 
[honrós, -osa]: honorosa 1. 
[honrar): honrada 9, honrat 3. honráis 3. 
hora: hora 12, ora 5. 
[horellal: [oreila]. 
(horitzó]: oriso/i 1. orizon 2. 
[hort]: ort l , o n s 2 . 
hoste: hoste 5, hostes 1. osle 2. 
hoj-da: V. [oída]. 
hoyr: V. [oir]. 
hu/hun, [-a]: v. un, -a. 
fbull]: V. lull). 
[hulularj: v. ulular. 
[huma], -ana; humana 30. humanes 9. huitia-
níssim 1, hufitans 6. umana 1. 
humanitat: humanitat 2. 
humiditat: v. [humitatl 
humil: bomils 1, humil 6. humiis 4. 
humilitat: v. huniilitat4. 
[humit,] -ida: húmida 4, bumides 2. humits 4, 
umida2, umides 1. 
fhumitatl: humiditat 2. 
l¡]:e 1066. he l .hi 100, y 6J. 
[fdola]: ydola 1. 
[idolatrar]: ydolatríar 1. 
ignocfencia: v. [innocencia]. 
[ignocenlli -a: v. innocent. 
ignorancia: ignorancia 3. 
^irorar : ignora I, ignorant 6, ignoranis 2. igno-
rar 1, ignorases I. igncrats 1, igjiorava 3, 
ignore 4, ignoren 2, ignores I. 
[igual]: egual 8. 
[igualar]: igualar I, egualar 1. 
[igualment]: egualment 16. 
(igualtat): eguaJtat). 
illa: illa 2, ylla 5, ylles 2. 
¡Iluminar: illuminar 1, illuminará 1. illuminat 
1, illumínava 1. illuminaven 1. 
il-luslre: illusire 1. 
[imaginacíó]: ymagmacíó 1 
[imaginatiu, -iva]: ymaginaiiva 1. 
[imatg«]: ymatge 7. 
imméritament: imm^htament 1. 
(immoble]; inmoble 1. 
(ímmortal]: inmortal 4, inmortals 7. 
[immunde]: inmunde 1. ínmundes I. 
fjmmutable]; immutables 1. inmutables 3. 
[imperfecció]: inperfecció 1 
ímpetu: ímpetu I, (npetu 1. 
implados, [-osa]: impiadós 1. ¡npiadosa 1. 
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implacable: implacable 1. implacables 4. inpla-
cable 2. inplacabltis 4, 
[importunítatl: inponunítal 1 
[imposar]: impasat t. 
imposible: v. jmpossible. 
itnpossible: imposible 13. imposibles I, impos-
sible I, inposible 3, inpoiísible 8. 
limpropi, -^pía): inprupi 1. 
(impunit,-idal: inpunit I. 
inamístaf: in&mistnt 2, 
inanimal, |-ada]: inaniniat I. 
incensíble: v. (insensible!, 
[incert], -a: incerla 1. 
inclinar: inclina 2. inclinar I, ínclínassen 1. 
ínctinava I. 
[ínciit], -a: indita 6. i'ncliles I. 
íinclourej: endosos 1. 
incomparable: incomparable 2. 
[inconvenient]: enconvenienis 1. inconvenienis 
3. 
(incórrer]: encorregam 1. encorrem I. encorren 
I, incorrent 1. 
lincriminarj: incriminada 2, incriminat I. 
[inculpar]: enculparan I, enculpes I. 
[indcfés, -esa]: v. [indefens, -a|. 
(indefens, -aj; indefesos 1. 
indigne, |-aj: indigne 2. 
índiscrel, -a: indJseret 1, indiscreta 1, indiscrets 
I, 
indiscretamenl: indiscretament I. 
lindLsposició): ¡ndisposicions I. 
lindomable]: indomables i. 
[índámil], -a: indómita I. inddmifs 2. 
linduhir): v. liaduir]. 
linduíir]: induhí I. 
industria: industria 5. 
inefable: inefable 16. inefables 3. ineffable 4, 
ínefTables 2, inhefable 1. 
ínefFable: v, inefable, 
inestimable: inesiimable 2, instimable 3. 
inexpugnable: inexpugnable 1. 
inral'liblament: v. infal-liblement. 
infal'lible: infallible I. 
infal'Iiblement: infalliblameni 1. 
infamia: infamia 8. 
infanzonía: infanfonia 3. 
infant: infaní 9, infants 3. 
[infalicable]: v. I infatigable], 
I infatigable I: infalicables 1, 
infern: infem 4, infems 14. 
infernal: infemaJ .3. 
|infernat,-ada]: infernáis 4. 
linfinit), -ida: infinida II, infínides 1. 
inflamar: inflamades 1. inflamar 1. inflamat 2. 
inforfuni: infortuni 2. 
ItnfuriarI: v. [enfuriar]. 
ingrat, -a: ingral 6. ingrata I. 
ingratitud: ingratíluü 5. ingralitut I. 
ingratitul: v. ingratitud. 
[inhabitable]: inhabitables I. 
inhefable: v. inefable. 
línhic], -iqua: v. línic), -iqua. 
liniquamenl]: eniquameni I. 
inhuma, ana: inhuma I, inhumana 2, inhumans 
1. 
[inhumanitat]: ínumaniíai 1. 
linjcj, -jqua: ínhics I, inhiqua 3, inich 6. michs 
4, ífíiqui) 20, intqües 2. 
[inichj. -iqua: v [inic], -iqua. 
inimich, -igua: v. |enemic|. *iga. 
inimicfcia: inimicícia 1. 
injuria: injuria 7. 
[injuriar]: injuriada I. 
finjust], -a: injasia .3. 
injuslament: injustament I. 
injusticia: injusticia 4. 
inmoble: v. [immoble]. 
inmortal: v. (ímmortal|. 
inmunde: v. [iramiinde). 
[inmutable]; v. Jimmutablej. 
[innocencia]: ignocéncia I. 
innocent: ignoceni 4, ignocenta 1. ignocerts I. 
innoceni I, 
[innumerable]: innumerables 2. 
inpeifecci^: v, fimperfecció). 
ínpetu: v. ímpetu. 
[inpíadós], -osa: v. implados, [-osa]. 
inpUcable: v. implacable, 
ínportunítat: v. [importunítatl. 
inposible: v. ímpossíble. 
inpossible: v. imponible, 
inpropi. [-6pia]: [impropí, -épia]. 
inpunit, l-ida]: v. [impunit, •ida|. 
ínquiet, -a: inquiet I, inquieta 7, inquietes 1, 
inquieis I, quietáis I. 
insaciable: insaciaUe 2. insatiable I. 
ínsatiable: v. insaciable, 
insencible: v. [insensible], 
[insensible]: incensíble I, insencible 1. 
[insert,-a]: inserts 1. 
insigne: insigne I. 
instikncia: instancia 2. 
tinstar): instaven 1. 
instimable: v. inestimable. 
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JinslintJ: slini I. 
|instrumen(|: insirumcnl'i I, insiiimicnl I, ins-
lunnenlfi I. 
¡nslurment: v. (ínslrumenll 
(intesrt, -al: sniregue I 
intel'lectual: intclleclual 1. 
intel ligénda: intclligcnc¡;i 1. Jriclligcncies I 
[intel ligible): inli-lIJíiibles 1. 
intenci(i: inlenció I, intcnlió 1. 
inlentíó: v. intenció. 
[interral: t-ntcrés 1. 
interrogar: inlerrogant 1, inlerrogítr I. iiiterro-
gassfs I, intcrroguis I. 
[interroguarl: v inle^^o^ilr. 
(inlerromprel-- intenompciil I. 
inumanital: v [inhumanílal). 
inútil: ínúlil I. inijliK 2. 
invariable: invariable 2. irivarinhles 1. 
inventió: inv£;ncuí I. 
jnveniible: inveiiciblf 2. irivÍTicihle X invinci-
bks I 
invíncihle: v. invencible. 
|invisible|: invisibles 1. 
[invocarl: invoca 1. invucarii í, invocaré f 
[ir]: irien I. 
ira: ira 19, yra 2, 
iritl. -uda: iradn IJ. írades 4, imi I. yradíf 2, 
yrals 1. 
irreparable: iTTtparablt; 2 
istí»r¡a: v. [historial-
ja: ja 7!!, !á I, 
jaclancia: jatlancia I, 
jamás: james 2('-
(jaseranfj; gesaran I 
[jaure|: jahen I. 
jermá, -ana: v. gi;rmá, -ana. 
jo: JO 2, yo 173. 
[Joc]: jüc-hs 2. 
IjochJ: V. Ijocl. 
johí; v. IjuíK 
[¡dial: jDiycs I. joya 4, joyCR 6 
[joiyal: v. |j«ial-
julíot: V. Ijuliol] 
jurn: jorn Q.jonis 1. 
jou:jou 2. 
jove: joví; (X. jóvc-as .'i. 
juventud: v. jovenlul. 
joventut: jovcnlud 2, jovciitul 2. 
joya: v. Ijüiaj, 
judicatura: judicatura 3. 
(juí|:johí II, j(»hJH,s J, 
jjulioll joliol I 
[junt, -a): juntes 2-
jurar: jur I. jura IJuranl I, jurar 2. 
Ijurament): jiiramenls 2, 
[justl.-a: jusla l.'^ , justes 2, justíssim I,jiisls2. 
jiistamenl: juslaincrtl 7, 
justicia: jiislícia 18. 
Ijustifícar): juslificat 6. 
jutgar: V. jutjar. 
jutge;jiitge I5.jiilgcs3. 
juíjar; juiga l,jiJlf>;in) l.jul^nr ), julgc 1. juJ-
gen 2, julges 1, juljanl 2, juljar 3, juijava 3. 
la (ar(. i pron.): v. lu, la (art. i pron.J. 
1 :^ V allíl: V. ja. 
| lacrimanl|: v. |llagrinianl|-
Jlágrema]: v. fliágrinial 
llágrimaj: v. |llágrima|. 
(lagrimant]; v. (Ilagríinanr|. 
laguna: v. |iiacuna|. 
labor: v. Ilaor, 
lamentable: iamentablc 2. leinetitable 1, 
lamentació: lanicntació ^. llamenlaeió 1. 
Jerjcntiició J 
jlamenlar]: lanienianl 2. lamenlava Llámenle I. 
(lampl: V [llampl. 
lan^a: v. (Ilan^aj. 
iangar: v. | | lan^ar| 
llansar]: v [llaníar). 
larch. larga: v. Illargj, -a. 
larcli. largua: v. [Ilargi. -a. 
largament: v. Ilargamenl. 
larguea: v lllarguesal. 
largura: v |llargura|. 
las: V. (Ilavl. 
Ilatj, -ina}: v, |Ilat]), •ina. 
Iaug«r. -a: v. |lleuger, -a), 
laurador: v. Ilaurador. 
(laurarj: v. [Haurar). 
lavar: v. Ilavar. 
lavor: v. fllavor]. 
lavors: v. Ilavors, 
lealtat: v ¡lleialla(| 
(|eclar|: v. |alletar). 
legea: v. [Ilegesaj. 
legii-: V illegirl. 
legua: v. [Ilegua). 
leig, ¡letjal v. (Ileig. Hetjal, 
[leixarj: v. deixar. 
Iem«ntab[e: v. lamentable, 
lementació: v. lamentació. 
lengua: v. Mengua, 
lenguatge; v. jllenguatge]. 
[lent],-a: lenta 1, lentes 1. 
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leiitamenl: Icnianient 2. 
(eó: V, (ileój-
leona: v [lletmal. 
les: V. lo, la (art., pron.)-
lexió: lesió I. 
|let;jrgia|: liiargia I. 
leíra. v. ¡letra. 
lelira: v. Hetra, 
Ileuger, -al: v. |lleut>er, -a|. 
levar: v. llevar. 
[Iexar|: v. deixar. 
ley: v. |l]ei|, 
l i : l iW.-l i 31. 
(líberl, -era: v, (lliure|. 
Ijbéramenl: v. Illiuretnent). 
Iib«rl.-a: V. IliberI, |-a]. 
liberlament: v. Illiurem»nt|. 
libertal: v [Ilibertat] 
(libidinó-s], -osa: !ib¡difio.s;i 1. 
Ik-encia: v. lUicénfial. 
licenciar: v. [Ilkenciar|. 
lícit. (-a!;lícit7. 
ligar: v. |Uigar| 
tisam: V. Ilíigam). 
¡ligir]: V. [Ilegirl. 
((iguarj: V (ttígar]. 
Ilimitar]: liniilai 1. 
[líniitl: Ilímits 4. líniíis 11. 
linatge: v. illinatgei. 
llirl: V Lliirl. 
lit: V. Hit. 
liturgia: V. Iletargia). 
liurar: v. [lliurar|. 
|llabi|: V. lUavi]. 
llla^]: la^ ; I. 
¡ilacuna]: )agun» ) 
lladre: llatlre I.Uadrcs I, 
(dadroniaí: iodronias I. 
[llagremaj: v [llágríma]. 
Illáürima): iigremes íS, lLÍí;rimcs 7, llágrcines 6. 
jlla^rimantj; lacrimanis I, la^nmans 1. lagri-
manl 2. Ilagrimants I. 
Ilahur: v. llaor. 
llamenlaL'ió: v. lamentació. 
Illamp): iumps I 
llana: llanu 6. 
• llanca]: lan^a 2. 
lílanyarl: l¡uií¿k 4. Janeada 1. lan(,ani 9. latifar 2, 
lanvuril I, lanzaren I, larn,-al 6. lan^au I. 
hincí I, (ansa 1, tlanvaf I. 
Uaor: lahor 2. Ilahor I. Ilaor ! 
Ilarch, Marga: v. |llarg|, -a. 
lUargl, -a: larch 2. larga 7, larnua 2. largues 7, 
Ilarch I, Harfía 2. Hurgues 2. 
Uargamenl: larganicnt 2. Uar^amciil 1. 
Illarguesaj: larguea 2, 
IHargura): largura I. 
lUati],-ina: lalins I. Malina I. 
));iurador.' Ilaurador ], IJauradors 1. laurador 1, 
lauradurs I 
[llaurar|: Kaurada I. llauradcH I, lauraiil i. 
Uavar: lavuda 2. lavanl 2. lavar 1, lavará 1. Ila-
var I. Ilavaven I. 
jllavi): Ilahis 1 
[llavor); lavor 1. 
Ila»'«rs: llavurs f, ¡iivors 4. 
liebre: llcbrí; I. 
[llcgesal; legea 23. 
lUegir): Icgia I, legida I. k-ginl 2. Icjíir 2. lest 1, 
lig I. ligón 1.. 
Illegiia]; legu;) I, 
(lleij: ley3, kys 15. 
KteíaKafl: lealtai I. 
Illeig. Iktja]: Icig b. Icigs 7 
¡lengua: llengja 4. lengua 19, iciígiies I. 
IHenguatge]: lcna;ualge 1. 
|l|eól:l£:ó2 
lUetma}: ¡cotia 9. 
lies: V. lo, la (art.), 
Iletra: letra m. lelres X. lellra !. Kclra 2. 
[Ileuger. -a]: luugcr 4. laugcra X, laugercs I, laii-
gers 1. IcLgeres I. 
llevar: leva 3. leva 2. Icvaní 2, levar 2. Icval 1. 
Icvats l.levavc-n 1, llevar I. Ilcvat 1. llevan 
I. 
Ilibert, l-aj: liben 4. libcna 2. lihcns l.llihcrl I. 
lllibertat): libertai 8. 
Illibrei: Ilihrcs 1. 
lUicéncia): licencia 7. 
(IlicenciarJ: licertiar I. 
[Ilímitl V Ilímil). 
{Ilígarj: figadcs (. (iganí I. ligar I, ligat (. ligua 
1. liguat I, liguen I. 
Illigaml: ligam 3. 
(UinatseJ: linalgc 7. 
[Ilirl:lins3 
Hit: Iit7. Iits l.llK I 
[lliurar]: Uiuri 1. liurar I. 
[Iliurel: libera 1. 
lUiurement]: líhcrament 4. lihcrtamenl 2. 
Iloable: iloable I. loables I, 
{lloarj; lloades I, llobaní !, Doíiaren 1. loava I, 
libada I, lohadcs 1, lohaní 3, lobaran í, 
lohás I, lofial í, idhats (. lohcn I, 
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llloci; loe 1, loch3l . lü ths2 . 
|ll(>t!uer]: lopuer 1. 
I l l ohar l : V. [Uoarj. 
Illung, Minga I: loiich I. lonchs I. longa 1. 
Ilungament: llonfjanient 2, Uingamcnt I. 
Illorer]; lorer 1. 
|llücíd|, -a: v. [lucidj, -u. 
Ilum: lluní 1, luní \^. 
(lluminós, -usa|: luminós 4. lutniíiosa I. lumi-
nosos 3, 
lluna: lljna 2. 
|lluny|: luny 3. 
Illunyarj; lunyar 3, luryava 2. lunycn I. 
Iluor: lluor I. 
llur: llLr24. Iliirs 14, lur 14. lurs 10, 
lo. la (arl.l: I" 22^. la 32. los 66.S. lies I, lo 780. 
lo.'. 54ft, 1 45. -I.S 79. 
lo. la (pnm.í: "14, T 20. la 2271. -la 12. les 17. -los 
7. lo 28, -la 5. los 2(1. -los S. 'Is I. -1 12. -h 26. 
[ loable]: V llnable. 
(loar): v. [lloar| 
loe: V. (I locl. 
loch: V. (Ilocl-
lladronía]: ¡lladrnnia}. 
lo^uer: |lloj;uer|. 
|luhar|; v. [Iloar]. 
lunch, -onga: v. [Ilung, -ongat 
longament: v. llonganient. 
lorer: v. (Uorer). 
Ilúcid], -a: lúcida X. lúcides 1, Ilúcida 1. 
lum: V. Ilum. 
luminós. -ONa: v. [Iluminós, -usa). 
luny: v. [lluny|. 
lunyar: v. Jllunyarj. 
ma: má 29, maris 42. 
machina: v. (maquinal 
[macular): inaculades I 
madastra: madasira 2. 
madeixa: madcixa I. 
madrina: madrina I 
magtstat: v. inaje.stal. 
[mágit[.-a: nikgica l.mágiqua 1, 
(mágicj. •iquu: v [mágicl, -a. 
magnáníni^ [-a]: magnánim 1. 
[magníric, -a|: magnífich 1. 
magnifícament: magníficament I. 
magníFich, (-a): v. [magniTIc. -a|. 
magor: v. major. 
magrea: v. (magresaj. 
|mail: may I. 
[magresa]: magrea 3. 
majestat: mageslat 7, magcstats I. majesiai 3. 
major: magor 2. niajor -Sd. majors 12. 
mal (adv.): mal 3. 
mal Isubst.): mal 30, mals 45. 
mal, -a: mal 7, mala I, males I, mals 1. 
[malahir); v. (malair]. 
[malahvrj: v. [malairj. 
(malüir): maí-ihien J. nialahya 1. 
malall,-a: mablt 1, malalia I. 
malallia: malaltia 2. 
maldat: maldat 2. 
(maleficil: malericis 2. 
malicciós, [-osaj: v. maliciós. [-osa]. 
malicia: malicia S. 
maliciós, l-ossl mal¡cció.v J. iiialiciós 1 
maliciosament: maliciosament 1. 
maligne, (-a|: maligne 3. 
malvoltn<;a: malvulen;^a 3. 
¡mamarI: mamanl I. 
[mamella]: mamellcs I. 
(manament): mariamen(s 4. 
(manarj: maná 2. mananl 1. 
manera: manera 16, manercs 1. 
manifest. -a: mamlesr 5. 
manifestament: manifeslament 3 
manifeslar: manifcsta 16, manilesia I, mani-
festant 4. manifestar 2, manifesiara 1. mani-
Itfslasscn I, nianiícslava 3. manifcslen 2, 
manifesles 2 
manssuetul: v mansuetud. 
manüuet, -a: mansuel I, maiisucia 4, niaiisuctcs 
I, mansuci.s 2. 
mansuetud: manssuetut 1, mansueiud 3. 
mantell: maiUell 2. 
manto: manto 2. 
(maquinal: machina 2. 
mar: niar 4'i. 
(maragda): maragdcs 2. 
maravella: v (meravellaj. 
maraveüar: v. (meravellar). 
marbre: marbre I. 
mare: marc 26, mares 2, 
mariner: mariner4, mariners 1, 
|marí, -ina|: marines 1. 
marii: maril 30, mariLs 2, 
[mártírl: manrcs I. 
|martre | : v. |mártlr] . 
mas: V. mes (cunj.), 
Imastegar]: masleguadcs Lmasleguar 1-
masteguar: v. [maslegar]. 
jmata]: mateü 1. 
ma ta r : mala 3. mata 3, malant 4, matar 3. 
maiasscn l.mate I, maten I, mates 2. 
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mateix. -a: nialcix 9, mateixa 2, maieixcs 2. 
maleixs 1. inalexa 4. 
[material]: tnateríals 1 
[matern], -a: malema 1. malcmes I, 
[matex], -a: v. mateix, -a. 
matremoni: v. matrimoni. 
matrímoni: mairemoni ), m^inmon) 13. uiatri-
inonis 4 
malrimonial: ni;iirimonial 1, malrimonials I. 
Imalrona]: malrones 1. 
[malutíl, -ina: matutina 1. 
may: v (maij. 
me: 'm 20, -m" 1. m"24. me 114, -me Í5 . m 63. 
[mecánicl, -a; mcckíiicu I, 
|medui'la|: medLiles 2. 
melodía: melcxjia 2, 
melodiós, -osa; mclodiós 1, melodiosa ]. 
[membre]: mcnbres I, 
memoria: memónu 4. 
|mena<;ar]: v. lamena^arj. 
|mena.sar[: v. (amenazar). 
|menbre|: v. Imembre]. 
[mena]: menes 1. 
Jmenísire]: v. {ministre). 
menjar: menjar 2. menjal l.menjava 1, 
menor: menor 9, menors 2 
Imentre): mentrcs 3. 
mentres; v. [mentre]. 
menys: menys 22. 
[menysprear]: menyspreanl 5. nicnyspreai 2. 
menyspreu: lueny.spreu ]. 
|meraveila|: maravella 12. 
Imeravellarj: maravellaní 1, maravellar I, 
maravellá-s I, maravellai I, maravelles 2. 
mercader: mercader 6. 
mercadería: mercaderia I. 
mercé: mercé 3. 
(meredíál, -ana: v. [meridiá|, -ana. 
(mereixedor, -a): merexedor 2, mcrexedora 3. 
meréixer: mereix ^. mcrcixch 3. mereixcul 1. 
mereixedor I, mereixedora 2, mereitcnl 1. 
nicréixer 1, mcreixqua 4, mereixqué 1. 
mereixs 1. meresch I. mcrexen I, merexent 
5. mcrexeniR 1. meréxcr 2. mcrexeria 1, 
merexia 2, mcrexíen I, 
merexedor, -a: v. jmereixedúr, -a], 
meréxer: v. meréíxer. 
Imeridiá], -ana: meridiana 1, meridiana 1. 
meríl: m^rit 1. mérits 9. 
[mérítj,-a: menta I. 
mérítament: méritament IR. 
[meritarj: merílant 1. 
mes: mas 14S. mes I. 
mes: mes 1% 
mésela: mésela 2 
mesclar: mcsclada I, mesclades í, mesclant 2, 
mestrlar 2, mesclat.s 3. mesclava I, mescla-
von I. 
|mesj: meses l.mcsos 1, 
[mesqui, -Ina): mcsquiíis 4. 
mester: mesicr 2. 
mestre: mcslre 2. 
mesura: mesura 2. 
[metre] (subst.k: metres 1. 
metre (verb): mcl 1. meta 1. metro 2. 
meíall: incUiU i. melaJJ.s 4. 
melge: meige 3. 
meu, mia/mon, ma: ma \49. mes 33. meu 81. 
meus 22. mía 140. mies 24. mon S2. mos 35. 
mi: mi 166. 
mig, miga: v. míg, (mitja), 
mig, Imiljaj: m¡g 4, miga 1. 
[miganít): v. (mitjanifl. 
migdia: migdia I. 
migjurn: migjom 1. 
(mijanitl: v. |mitjanít|. 
mil: mil 2 
militar: militar 1. militars I. 
|milla|: milles 2. 
míllor: miílor 31. 
[míníml, a: mínima 1. 
Iminislre]: menislres I. 
minva: minva 3. 
minvar: mmvar 2. 
mirahle: v. admirable. 
Imirador]: miradors 7. 
mirar: mira 16. mirades I, mirant 19, mirar 7. 
mir^s I. mira-sses 1, mirau 3, mirava 4, mira-
ven 3. mire 2. miren 4. mires I. mireu I. 
[mí^rr). -a: mísera 1(1. 
miserable: miserable 61. miserables 15, mise-
rabí- I. 
miseria: miseria 19. miséries 6. 
misericorde: misericorde ^. misericordes I, 
misericftrdia: miseneórdia 1^. 
missatger: missatper 2. 
míligar: miriganí J. mitigar 2, minigar 1. 
[miljanil]: miganit l.mijanit 1. 
mittigar: v. mitigar, 
(móbilj: mobles 2. 
[moble]: v. [móbil]. 
[mod«st|, -a: modesta 3. 
modestia: modestia 1. 
[modulado]: modulatió I. 
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[modulatíól: v. [modulaciój' 
molí. J-aj: molí 1, niollcs ,í, molls 1. 
mollea: \. |mnllfsa|. 
|mi>lle!>a|: moKcii I. 
molí, -a; molí 3*), moluí 10, molios 2fi, molts 
lf>. 
multilul: V multitud, 
munient: momciM 2. 
món: món 47. 
monarchia: v. ¡monarqubl. 
|ni(>ii;irqiiiaj: UKHwrchia I. 
|mi>nstrar|: v. mostrar, 
monstruos, -«*>a: monstruos I, monstruosa 1. 
(mont|; moni.s í , 
moral: moral 2. monils I. 
moral, [-ada]: moral I. 
mordedura: mordedura I, 
inorer: morer 3. 
morir: mor 2. iriort-n I, mores I, moría 2, 
moriíit H, morir 1 í, inorré I, niorl 22. moiid 
13. moncs I, muris 12, muyr I. rnuyra ?. 
niuyrc'ii 2. 
mors: v. [mos|. 
morí: mort 125 
mortal: morlíjl 22, inonuls 15 
fmortíferl. -a: monífera 2, mortífers I. 
fmortifícar): monificals 1. 
[mos]: niors I 
mossén: mosscn 4, 
moslra: mosir;i 12. 
mostrar: nmnslra 1. niostra 20, nioslra 3. inos-
irant 4, inosirar 1(1. mostrara I, mostraría 2. 
mnslras J, )Jio.siraI 2. niosirava 1(1, mostra-
vcn 3, mosirc 3, niostren 7, iiiosircs 3. 
mot: mol 2. 
moure. mogud-j I, iiio^'ijcn 2. moguertn 1. 
inogucs !, mogucssen 1, inoguí 1. nioarc 
14, iiiou I. mouen 2, mouré 1, moLiricn 1, 
rTTovcnf 4, ntovia 3. r/iovieil 1. 
moviment: niovinicnl 3, niovjmcnis 1. 
(muí;], muga: v. |mus, mussal. 
mudar: muda 1, maduni 1. mudar 6. (nuda.s.si;,s 
I, mudaí I, mudau I, mudava 2. muden 1, 
muller: niLllcr 4.S. mullcrs 1, 
multiplicar: muliíplica 2, mulüplicades 4, mul-
tiplicaní 3. muliiplicar 1. mulliplicava 1. 
multitud: mollitut 5, muliitud 3. 
[mundál, -ana: nutidana 2. mundanas I 
munde, ¡-aj: mundc 2. 
muntanya: muntanya 2. 
mur: mur 2, murs 16. 
murmur: v. Imurmuri). 
murmurar: nmrmuríinl I, runiiurar 1, iniinnu-
rava I. mumiuravcn 2. 
jmurmurij: murmur 4 
murta: murCí J, 
[mus mussa|: mut^ a I. 
musa: musa I. 
[musclej: musties 3. 
música: música 3. 
mut, muda: muí 1, muda 3. 
(naciú|: nacions I. 
nadar: nadanl 11. nadar 3. 
nafra: nafra I, nafres (i. 
nafrar: nafrada 2, nairadcs ¡, íia/Var (, nalhit 2. 
InarrarJ: narra I 
ñas: ñas 1. 
natura: natura 11. 
nalural: natural 17. nalurals 6. 
naturalea: v. |naluralesa| 
Inaturalesa]: naiLralea I. 
naturalment: naturalmcnl I 
nau: nau 4, naus .S. 
naufraig: v. [naufragil 
¡naufragi): iiaufraig 4, naufrai^is 1. 
nauger: v. |naux«r]. 
|nauxer|: nauger I, 
navegar: navega 2. navcganl S. navcgauts I, 
navegar S. navega! 2. navcgua I, naveguar I. 
navcguar: v. navegar 
[navilij: riavilis J. 
|nai\en<;a): naxcni^a 2. 
[náix«r|: iiaxien 1. 
nuxen<;a: v. {nmxen^a}. 
[ná\er|: v. [náixerl, 
ne: "n 10. n' I. ne y, -nc 7. -ii 5. 
nebol, (-oda|; nebot I, nehots I. 
neceSKari, l-ariaj: neccssari I. 
neces,sitat: nccessiial I. 
necfigeni: v. (neglígenl|. 
Inefand. -a]: nefandíssims 1. nephandíssini 1, 
ncphaiidíssniís I. 
negar: negada I, negar 5, negae (. 
InefiJigenlJ: ntíclipenl 1. 
ne(;oci: negoci 1, ncgotis 3. 
negre. -a; negra 3, negrc 4. negres (S. 
negú/ntgun, |-a]: v. Iningú/ningun, -a). 
Iningú/ningun,-a]: ncgú l.ne^un I. 
Inephand, -a): v. Inefand, -al. 
net, -a: iieíes 1. 
nct, -a: néi 4, néies I. néts I. 
ni:ne IQ. ni78. 
nigromancía: nigroinhníiíi i. 
nimfa: njmta 12, ninifcs ?i. nimpha4. nimphcs 2-
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nimpha: v. nimf» 
nil: iiil 2*^. 
no. no HAÜ. 
noble: noblí,' 2 I. tinhlcs 'í. 
noblt-a: V Inublesaj. 
(noblesaj: nohled i. 
noces: noctjs 2. 
InocturnI. -a: nwiumii 2. 
(nodrirj: nodriril I. 
nom: remí _16, noms 3. 
mimbre: nombre 2. 
[numenarl: nomciia .í, mimenada 2, nomenaiil 
I. nomenal 2, nomeiiava 1, nomeiic 2. 
rioTiicncri I. 
nura: ñora 1. 
nu-res: no-rcs ^. 
nos: [IOS 37, -nos 7, 'ns I. ns 14. 
nosallres: nosalljvs 46. 
ni>.s!re, -a; noxira 47, nasia- 43. nosirt's S6, 
ñau (num.): nou 1. 
nou, -a: nou I. nova S, noves 7. 
iHMre: no^ua l.no^uc i,nogui J.nuu i.noure'i. 
novament: novameni 10. 
novell, -a; iiovell 7. novcila 3 . iiovelleíi 1, 
iiovcll.s 3. 
|nu],-a: nua I. 
nunqua: nunqua 6. 
núvol: núvol t, núvois I. 
nuvolús. I-osa): nuvolós 1. 
(1 (cimj.): ho 33, o 43. 
»(pron.): v, hii. 
o(intcrj.): v. |oh). 
obediencia: obediencia 1. 
obedienf: ohedii-'nl 2. obediciils I, 
obehir: v. lobeirj. 
(obcirl: obeheixcn 1. obehir 2, hohey I, obey 2, 
obcynl í, obeyr i. 
j f ^ r t u r a ) : ubertura I. 
obeyr; v, jubeir). 
oblidar: ubIiJa 1. otiiídá 1. oblidatia 2, obiid;ini 
6. ohljiiar 2, oblid;iran I. oblidal 2, obliüu-
vcs I, obliilen I, oblides 1. 
(ibli}>ar: obliga 3. obligant 2, obligar I, obiígal 
2, obligavií J. obligua 2, i>bJi;jueii 2. 
|obli^ació|: obligatió 3. 
obli^atió: v. |übligaciá| 
|oblif¡uitr|: V. obligar. 
obra: obra I. obres 16, 
obrar: obrada 1. obranl I. obrar 2. obraria 1. 
ohrat 2, obráis I. obrava 3, 
|obrir | : obra 1, obre 1. obren 1. obna 3. ubrinl 
2, ohriu I, ubcrt I, ubertes 2. uberts 2, 
lubscur, -a | : cscur I, escura 12, escures 2. 
cscLirs I, scura 6, scurcs 3, scurs 5. 
¡obscurir}: cscuhx I, si.urt':tqtfen ). sciiriK J, 
obsequies: v. |exéquies|. 
obssequies: v. |exéquics¡. 
lobtenir/: oblcnch 1. 
[IK\: hiK I. 
iHri'asió: v. |oca.sió|, 
lucasiól: octaNió 3. 
|uccupacló|: v. |ocupació| 
uccupar: v. iocuparl 
ocell: oci-'IJ 3, ttcells 7, oszclls I. o/clís 2 
oci: oceil 4. 
locióüj, -osa: «.K'iosa I. olios I. 
ocórrer: ocórrer I. 
lucupaciól: occupacions I. 
|iH:upar|: occupa 2, occupada 1. occupanl I, 
(X^cupat ¡, otcupava í.tKCupt; I. 
odios. I-osa): od\ó>i 1. 
odor: odtir I. 
lodorarj: odoraiu I, mloraiiiy 3. 
jofexar): v, olega 1. 
ofendre: ofendre 2, ofcnia I, ofesa I, otfcndraii 
1, offendro 2, ot't'encn I. offencnl I. offencs 
], nffenia 2, olteuien I, oljens 1, offés 4, 
offcsa 1, 
iufenííal: ol'enssa 7, offensa 6, offenses 2, 
lofensiu, -ivaj: oífensives I. 
(irenssa: v. | ofensa | 
lorerir): ofenes I. oileria 1, offtniíi 1. offerir I, 
£)fítTf 3, otfcns í. aÍH i, itfiríí I. 
offendre: v. ofendre. 
ofTensa: v. lofen.saj 
(ofTensiu, -(va|: v. (ufenKiu, -ivaj. 
lofferirj: v. loferirl-
urfíci: V. nfici. 
ufici: of í ic i 3, of ic i I. 
|ofu.scar|: olUKcat i. 
oh:h(i 1.0 133. 
(oída|: iioyda2. 
loir): hoen I, hoges I. bohia 2. hohien I, hobint 
l.h<"biran l.hohissen l.hoir 1, hoít 2, hoíis 
I, hoy 3, boya í. hoydes I, hoyen I, hoyint 
1. hoyns I. hoynt 2, hoynts 2, hoyr 6. hoy-
rail 3, hoysscn I, hoyl S, hoyis I. ous i. oy 
lO.oyr I-
oli: olí I. 
loiiva): olives 2. 
olivera: olivera 1. 
|(»IIa|:o)]e.s ) 
ombra: bombra l.omhra 14,ombres4. 
otnecida: v. hamlcida. 
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oniplirr omplid 1. umplir I. umplir I. 
on: hurí 34. on 36, 
[ona|: hones 3. ones H), 
loncle): honcle 1. 
unesl, -a; v, honesl, -a 
ünestat: v. (hunesledal). 
rin<i3: v. |óssa| 
ló^s^l: onsii 1-
opprobi: v. [oprohij 
[oprobil: opprtjbi 2. 
opulent. |-a|: upuli^nl 1, opulenta I. 
or: or K. 
ora: v, hora. 
orde: v, lorde). 
ordenar: orJena I. ordenadcs I, ordenani^a 2. 
ordenar 1. ordenaran 1, ordeiial 3, ordenau 
I, ordenavcn I. ordenen 2. 
l«rde|: orde 1 
[orellaj: horciics I, orellcs 25. 
itrfe. «Vfena: orte 1. orfenes I, oHes I. orphe 1 
orfebrería: ortehrcna 2. 
orient, oricnt 1. 
(oriental]: orientáis (. 
lorifanyl: ontanys 1. 
(orisont: V. {horitzój. 
|ori¿on|: v. IhoriUó). 
orla: orla J, 
[ornar]: omades l.omavcn 1, 
orcmeta: oroficla ) 
orfe, órfena: v. orphe, lorphena]. 
orí: V. \hort]. 
los): ossors l.üssosH. 
lascar]: oseada I. 
oste: V. hoste. 
lonzeU): v. utell. 
Qti«>s, |-osa|; V. lucios) -osa. 
ovella; ovella !. 
oyr: v, oir. 
lozeil): V. oceli. 
paciencia: píiciéncia 1. 
Ipacificj, -a: pacífica 4, paciTich I, pacífichs 2, 
pacifiques 2, 
pacificaraenl: pacífícament 2. 
paaTIch, l-a|: v. Ipacifíc]. -a. 
pacte: pacle 1. 
[pagar): paga 1. pugnar 1. paguas 1, paguen i. 
paguar: v. [pagar). 
Ipahímenl): v. [paiment). 
)paiment): pahimcnts 4. 
paiau: palau 2. paliiu.s V. 
)paiés), -esa: palesa 6. 
palesamenl: palesament I. 
)paliar): paliadt.'^ I. paliáis I. 
Ipaoruc, -una[: v. )pürut. -upa). 
paper: paper 11 
par: par I, 
parábola: pariibola I. 
[parar]: parades 1. 
paradis: paradís 2. parahís 2. 
parahis; v. paradis 
[parament): paramenis 3. 
paraula: paraula 2. paraulcs 144. peraLk-s 3. 
[parcial); panial I. 
pare: pare 77, pares 7. 
(paréixerl: par 1(1, paregua 3. parcjiue 7. paren 
4. paria 27, parra 4. 
[paren(eí<ct: parcnte.wh 2. 
parentesch: v [parentesc). 
(parenlj: parenis !, 
paret: parel 4, paréis 3. 
[parirl: parii 4. 
parlar: parla 12. parla 3. parlan! ^). parlar 14, 
p;iriara 2, parlar;! í, parliiria 2. parhl 2. par-
lava 4. parle 3, parlen 4, pcriar I. 
parlanient: parlament 3, 
parí (subst. fem.): parí 53, pans 16. 
par! (.SDb.s(. mase); parí I 
partir: paricix Lparteisen I, pariesca 1,partí 7. 
pania 7. partida 5, partim 2, partinl 8. partir 
4, partiren 2. partís 3. partil 5, partils 1. per-
te ixqucs 1. 
partera; partera 2. 
partial: v. [parcial). 
)particularitat|: particularilats 1. 
)pas): pasos 1, passos 25. 
)pasar): v. passar. 
pas.sar: pa,sasscn 1, passa 5, passá 5, passada 5, 
passades 5, passaní I, passanl 16, passar 5, 
passara 1, passará 3, passarcn 2. passaries 1, 
passás .5, pastal 4, passais 9. passau 4, pas-
sava 8. passavcm I, pa.ssaven 6, passem 2. 
passen 4, pasees 1, passí 2. 
passalge: passatge 6. 
Ipass«jar|: passeja 1. passejam 1. passejava I. 
passió: passió 3, passions 2. 
pasl: past 3. 
Ipastanya]: v. [peslanya]. 
pastor; pastor 2 
pa.slura: pastura 3. 
(paiern),-a: paterna I. 
patria: pálna 3. 
[pafriarcaj: pafriarqucs (. 
patricida: patrie ida I. 
pau: pau 4. 
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pHuruch. -ugua: v. [poruc, -ugal 
Ipega]: pcsscs 1. 
pecat: pccíil I. petxal b. 
peccal: v. pecat. 
pecunia: pcciínía ¡, 
pedra: [x;dra i. jx^dres 7. 
[pedrenyeral; pL-drenycrcs i. 
Ipeixcador. -a); v. [pescador. -a|. 
péiser: peixci I. 
|peix|: pcixos 6. 
Ipelec.-egal, pclfch I. 
(pflech. -ejíal: v. [pelet. -ega|. 
pell: fX'lí : . 
ptna: pcn:i 34. peno 8. 
Ipt-nar): ptvíjda 2. pcnus^v i. 
pendre: v. [prendre|. 
penediment: penc<limcu\ 4, 
|penedir|: pcncdini 2. pcncdirás I, penida I, 
pt'nidcni ], pctiit !, 
¡pencdir): \. [penidarl 
penitencia: peiiiiciicjii .'^ -
Ipenjarj: potijat 1. 
pensa: pcnsa 21. penses 9, penssa 26, petisscs 4, 
pensar: H, pensá 3. pcnsam I, [x-nsaní X, pensar 
4, pcnsai 4. pensau 2, peiisava 6, penses ,'». 
pciiseu I, pcnssa 7. penssá 4. penssam I. 
pcrissanicni 3, penssamiínts 5, pcnssanl íi, 
pctixsar ^, pcri.vsat 2. perissava 2, pensse 2. 
ptriissem I, ptüisses 4. pcnssi 3. 
pensament: poiisaincnt 2, pcnsaments 9 
pen&sa: v. pensa. 
penssar: v, pensar. 
penyura:pcnyuta 1. 
per: per 58?. 
[peraulaj: paraula. 
percebre: percebrc 1. 
perdú: pcrdó 2. 
perdonar: perdona ^, perdona i, perdonar I, 
perdonara 1, perdonarás 1, perdonases I, 
perdonai I, perdonaves I. perdones i, pcr-
donisl I. 
perdre: perda 3. pcrdé I, perüeni I. perdcn 4. 
pcrdenl .í, pordes I, pcrdés ^. perdcssem 2, 
perdí 1. perdía 3. perdíem (, pendras I. per-
dre 27, perdre 1. perduda 20, pcrdudes 1, 
perdul 4. peri I 
perdua: pcrdua 21), F>crdues I. 
(peréixer|: percixcda I, perecer I, 
pereós. -osa: ¡>creós I. pereosa 3. 
pereo-samenl. pere<wameni 1, 
[peréxerl: v [peréixerj. 
pcrfeceiü; fferíccció 5. períeclions ?>. 
fperfectiój: v. perfecciú. 
perfel, -a: pcrtel 2. pcrleta 2. pertcies 2. 
perfelamenl: v. [perfectatnentj. 
IperfectanientI: pertetamcnl ^. 
£perfilar(: perfiladfs I 
Iperforar): perforados I. 
perill: peníl y. pcrilK 21. 
Ipcriiiar]: perilla 2. pcrillava 1. 
perillos, 'Osa: perillos 4, penUosa 7, perillo-
sos 2, 
¡perjudicar]: perjuditaJí! I, perjudicava I, per-
judique 1, |icrjiidiques 1, 
perjuhí: v. Iperjuí). 
Iperjui]: perjtlií 2, perjuy 1. 
perjur, |-a): pcrjur I. 
perjuy: v. |perjui|. 
Iperia): perles 2. 
perlar: v. parlar. 
IpermetreJ: pcmici I. permeter I, pcrmeleren 
1, pcrmelia 1. 
pern: pcm 1, 
pero; pero 78. 
perpetu, 'étua: perpclu I. perpélua 3. 
perqué: perqué 18 -^
perseguir: pcrseguint 2, perseguir 1. 
persona: persona Íí3, persones 3. presona 4, 
pregones I, 
Ipertirj: v partir. 
Ipervenirj: pervcnch 1, pervcndria I. pcrvenen 
2, pcrvengueren 1, pervenia I, pervinga I, 
pervcr^. [-a|: v. pervers, -a. 
pervers, -a: perven; 1. pervers i. perversa 2. 
perverses 2. 
pes: pes II. 
[peüarl: pesada 3, pesat S. 
[pescador,-al: peixcadors I. 
[pessa]: V. [pe?a|. 
Ipestanya]: pasianyes 1. 
pestífer, |-al: pjcslíter 1. 
pe^tliléncia: pesííl^ncia 3. 
peslilent: pestilent 2, pestilents 1. 
(peíifj: petil.s- I. 
peu: peu 4, peus 1.^ . 
philosofía: v. fííosofía. 
Ipiadósl, -ivsa: piadosa 10, piadoses 9, piadosos 
3, piedases 2. 
piadosament: piadosamcnl 4. 
piafal: v. piatal. 
Ipiedós, -usa|: v. [piados], -osa. 
piatat: pialal 5. pielat 1 íi. 
pijor: V. [piljorl. 
pilar: pilar 2. 
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pintar: piniada 4. pintadL-s ^_ piniant I. pintar 3, 
pinliiN I. piniat 1. 
pintura: piniura l.pinlurirs I. 
Ipítjor): pijor^, 
|p i t | :p i is7 . 
Ipla. -anal: planes I. 
Iplacablej: placables I. 
placan placar 1. placa! 1. 
plaer: pkicr ,í. plaers 2, pler !, 
[planeta!; plant!iL-s ^. 
plant: v. piuny. 
plany: pianl *í. plany 1. 
Iplánver): planyenl S. pliuiyer S. planycran I. 
plaiiycu I, planyia } . planyicn 4. 
(plaljal: plal^ics 7. 
plaure: placía 4, plat.-nr 20. placnt.s 2^  plagué 3, 
plagucren 1, plagues 3. pla^iut 3, plahcnl 6. 
piau 9, plaurc; 4, plaiina I, plasenl I 
pie. plena: pie 6. plena I, 
Iplcgarl: plcgadcs I. plcganl !. plegaran 1. plc-
guals I 
Iplesuar): v. Iplejíarj. 
pler: v plaer. 
plet: plfl 2. 
ploma: ploma 1.1, plomes 3 
piar: píor 5, plors 4. 
pliirar: plorada ?•. ploranl 12, ploranls 2. plorar 
4. ploras 1, plorava 4, ploravcn 2. pkiravL-s 
I. ploren 2. 
plurós, -osa: plorós I. ptorosa H. plonisos 7. 
pluja: pluja 2. 
Ipohiadorl. -a: pobladora 1. 
Ipoblar): poblaní I 
poblé: pohic 4. pobles 6. 
pobre; pobre ?•. iJobrcs 1. 
pobrelat: ptiba'tal I. 
Ipofl, -a. pota .'j, ptjch M. pocha 4, pochs H, 
poi|Ua9. poques 1. 
poch,-a: V. Ipocl,-a 
poder: podem 1. poden 21, poden! 6, poder 4K, 
podía .í,í, potlien X, podiev I. pogué 13, 
pogucra 15, poguérem I. pogucreii 6, 
pt>pucs 15, p«igucsscn I, pc}guí 4. popui 9. 
p<irá 11, poríls 1, poré S, poria '). p ir  , ríls , r  5, ri  •>, porian i, 
poricn 2. pories I. poi 23, pols 4. puch 14. 
puga 10. pupila 13. puguen 5, puixa !. pui-
xcn I. 
jpoderósl, -osa: ptxierosa 6, 
poderosament: poderosamenl 1 
poCKÍa; p<icsla 5, pi>cí;ies 3, pohesies I. 
poeta: poeta I, p(x!tcs 1. 
Ipoétk: -a): poeikhii I 
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|p*»étieh|. -a: v. Ipttetic. -a|. 
Ipohesial: v. poesía. 
|puriut. -a|: polkits I. 
pols; pols 2. 
jpolsósj,-tisa: polsosa I, 
pom: pom 9 
Ipomal: [Kimes 1. 
|pomp<'K|, -a: pomposa 3, poniposes I, ptimp»)-
sos I. 
Iponderós, -osa]: pitiidernsos I. 
punir V. punir. 
pupa: popa I. 
popular: popular 4, populars I. 
IpiMrl, poqua: v. |pot | , -a. 
por; ptír 3. 
porfídia: porlídia 3. 
porpm; porpra I. 
Iporro^ar): v. ipr(>rronar|. 
|prorrt))>ar|: ptirroganl 2. 
p«rt; pott y. poris S 
porta: porta 5. portes 2. 
portar: porta 23, pona 6. portant 19. portar 13, 
portará I, p<:marc 2. portaren 3, portaria 2. 
portarien I, ponas 6. ponasen !. portassen 
2,ponasses I. portal 6, ponau l.ptirtava 15, 
poriavcm. l.ponaven 11, porte 7, poncm I, 
porten 6. p»>ncs 4. portí 1. 
Iporuc, -Ufia|i paorajíues 1. paunich I, pauni-
gua 1, 
pasada: ptMjda 22, poN.viída .í. 
Iposarj: posant I, posat 1. pose 1, possanl 1. 
posible: V. possible, 
possada: v, posada. 
|pos.sarI: v, (piisar(, 
possehir: v, |p(is,seir|. 
[posseir|: possceix 3, pos.sceiss I, posseheix 2, 
fXísseheixcn I, ptwscheixcs 2, ¡xisschcsca 1, 
(lossehí 1, possehia 4. possehida 3. pnssehi-
des I. posschidora 1, possehien ,^ , possehlni 
1. possehini 3, possehir 12, possehirá I, 
p(j,s,seliiran 1. jKisseliirics 2, possehís 3, pos-
schits l.possehiu Lposseix l.posseydcs I, 
posseyr 2. 
p«s.sesíó: V. pus,sessiá. 
posses-^ó: posvcsió 2. possesNui I. 
posseyr; v. |p«s.seir]. 
possible: posible 6. possible fi. 
posta: posta 4. 
pradería: pradeña 3. 
praticar: v, (praeticar|. 
[practicar|: pratica I. pratieades I, praticaní I, 
praticar I. praliqua I. 
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pra l iquar : v. |praclk-ar| , 
|prdt | : prais 1. 
Ipregar l : prccli 5. prcganí 3. pr i - juren I, pregal 
1. prcpavofi I, 
Ipregár ia l : prcfíiirurs i I, 
premí: prcmi Í4. prcmis I 
Iprendre); pentlr i t. pemirL- 11, pciidn? 1, pi-n-
dria 2. pcndrien 2. prL-Ti •), prcnch 5, prcntTi 
5, prcnent H. prcucii V prcni^a 2, prfnpau 1. 
prengua I . preiigucm I . prerigiicra 1, prcii-
jjucs i , prcnpui^s 4, prengiiciseii 1, prciipiií 
I, prcnia I, prcnicn I, prenies I, prciiiii 1, 
preiis 1, pros 26. presa fí. preses I, presos 1. 
Iprenyar) : prcnyada 2, preriyai I. 
prepnsií; proposi l . 
presencia: presencia 14. 
presenl: prcent ^4, prcsonls 4. 
presentar: présenla 5, preseniii 2, prescnlam 1. 
prcsciiliir ), prcsenrará I , prc.SL'fit.is>fn I. 
priíst-nlava K prcen l i ' 4, presenten 5. 
presii: presó 1 
Ipresomirt : v. |pre.sumir|. 
preM>na: v. persona, 
prcssa: pressa I. 
presl. -a: prcsl y. prcslíi 7. 
preslament: prcslanietil 2, 
|presumir | : prcsotnís 1. 
preu: prcu V 
pr imer , -a: primer 17. primera 27, prinieres 2. 
prinicis 1. 
I p r i m , -a l : primes I. prims 1, 
príncep: príncep 6. priiKops I. 
pr inc ipa l : principal L 
pr inc ipí : principi f7.pr incipis (. 
prt>a: proa 2, proha 4. 
I p roced i r ] : proct-hexen I , proceli ien 2. pra-
eehinl I. 
Iprocehi r j : v. [procedir j . 
procés: pnx:és I. 
I procurar) : procura í , profuram 2, pn>curarü 1, 
procuraré I . procurarien 2. proc unís sen I. 
pnxurei i I. 
|pn>ret^|: prot'eles I, 
p ro f l l : prnl i i 1. 
Iprüfitós'. -OKsl: [>rofi\osof^ I. 
profunde, -a: v. (p ru fund. -&]. 
|pn>rund, -a| : profunde 3. profundes 3, 
prorund i ta l ; profundilal 1-
proha: v. pn)a. 
proisme: proisme I, 
prol ix i tat : prolixital .1. 
Ip romel re j : pnnnés 2, promesa 4, promcses 9, 
promesses 1, promel ' ' . promctcnt 4. pnmie-
lia 2, pronietion 1, promels .1. 
|prumeleni;a|: protnelencc-s I. 
pr( impl«: prompk" I. 
Iprompte l , -a: proinpia .1, promptcs 2, pronta 1. 
p rompt i tud : pronipiii iKi i . 
Ip romte j , -a: v. Ip rump le l . -a 
pronunciar : pronuncia 2, pronuncia I, pronun-
ciada I, pronunciadcs I . proniincianí 2. pro-
nunciar 2, proruncif I. 
|pninust icar | : v. Iprunust icar j . 
Iprunost icar l : pronusticanl I. proniislÍLava 1. 
prup: prop 20. 
p rop i . propia: propi ?.. propia .1, propis I. pro-
pria 7. proprics .S. propris .3. 
próp iamenl : prñpianienl 1. 
|pn>pielal | : proprielat 1, propriftals I. 
proporciú: proportió h, proporlió 2 
(prop(irci<mar|: (in>porlioiiad;i I. proporliona-
dcs I. 
pn ipo r l i ó : v, propurció. 
|p ropor l innar | : v. |proporc ionar | . 
proposit: prcposíl 4. propi^sil 1. 
I p r o p r i j , p rñpr ia : v. propí. propia, 
propr ietat : v. Iprupietat). 
prosa: prosa 4. proses í, 
proseguir: v. Iproüeguir l . 
|proseguir| ; proseguir 1, 
pri'tsper, -a: príispcr í^ . prospera 14. próspcrs 1. 
I p n w p f r a r ) : prospeiit i.prosfKTais 1. 
prí isperamenl: prosperanienl I. 
prosperi lat: prosperilat 3 
prou; prou I. 
provar : pmvar I. prcjvara I, provc.s 1. 
Iprovehir) : v. |pn ive i r | . 
Iprove i r ] : provehils I. 
provincia: provincia 2 
prudencia: prudencia 7. 
p ruden l : pnidenl I I , prudcnlíssim 2. prudenls 
í. 
j p u b l i t a r l : publicanl I, publicaré I, publica! I. 
Ipud i r j : pudcnls I. 
pudicicia: pudrcicia 12. 
Ipi ídic. «aj: püdii|ues I. 
puix: pm>. ^5. pui.xs 4, pus 4, puys 4. puyx 1. 
Ipu ixar t : v. poder, 
puixs: V. p u i \ . 
pu jar : pugcn I , pujíl 3. pujada I, pujanl 3. pujar 
i, pujavcn i. 
punició: punició I. 
puni r : ponir I, pune^en 1, punir 1, 
punt: puiit I. 
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punta: punta ] . 
Ipur, -a]: puríssiiii 1. 
Ipurnaj: v. |espurna|. 
pusfadv.l: pus 17. 
pus (cünjj: V. pus, 
puys: V, puix. 
puyx: V puix 
(fuada: V. cadii. 
qual: qiial 2M. i|uals 105 
qualsevol: qualsL-vd! 3(1 
quan t . -a: qujrrt W, nnuiun )3. qujulf^ ^. 
quanls 2. 
quantílal: c:iniitat ?>. 
quascú/lquascunl, -una: v. caNcii/[ca.scun, -
una|. 
qua^i: quasi 2^ 
quatre: qualrc I. 
(|ue: quo !4(Wi, qii 7, 
qui": que hO. 
querella: qucrelld 2. 
querellar: qucrL-llii 1, qucrcllaiil 1, querellar 2. 
qucrellava í, querelles 3, 
qui: qLi 20?. 
[quiel], -a: quicia 3. 
iquicl. -a|: V inqiiíel, -a. 
quin. -a: quin 7, quiriíi 16, quines 3, quins I. 
quÍMVulla: quisvulla ], 
quJlí. quitia: qiiíti 2, quítia I 
Iquonuali v |coni.'a|. 
|rahió,*>l, -asa: rabmsa 2. 
[racional): raiioiíai 2, raiionais 1. 
rah(i; V | raó | . 
rahi>nah(ament: v. (ratmablemenll. 
rahonable: v. |raonab)e]. 
rahonablemenl: v Irannablemvnil. 
rahunamenl: v. Iraunamenlf. 
rahunar: v. | raonar | . 
Iraie): nigs 3, 
[rama): ranics 4, 
| raó | : ralló 22, rahons 16. 
Iraonablej: rahnnahli- 2. razonables I, 
Iraonablemenll: rahonahiamcm 3, rahonahle-
mcnt 2. 
(raunamentl- rahmi^niefif í. 
| raonar | : rabona I. rahoná I, rahünada4, raho-
nadcs 2. rahimant 2. rahunar 4, rahonis 1. 
rahonal 3, niliorinu I, ralionava 4, rahona-
vci] 2, nihoni; I, rafioncn I, rallones 3. 
rapacilat: rapacilal 1, 
rati[>nal: v. |rac'ional|, 
raure: raure I, 
real: rtvil 14, rt'als 2 
rebre: rt;bc 1, rcbeni 1, rcben I. rcbrá I. rebrc 2. 
rebuja I. rt'buis I. reebre 2, recbs I. 
rccel: ret^ el 12. 
recelar: recela 1, rfcelanl 3, reeelar 1, reeehiva 
2, recele I, reeelen 3. 
[retiladurl: reciiatlnrs (, 
reeitar: retila 1, rceilades 1. reeilanl 4. reciiar 
1 2, recitare I. recite 3, reciies 1. 
reclamar: rcclamanl 2, reclamar 2. reclamava 2. 
Irecolzarl: recol/anl 1. 
Ireconéixer): ro^onciiues I, rcgunexenl 1. 
recontar: recnniar 4. n^eonieii 1 -
record: reeord 2, rccorl 3. 
(recordació|; íiftordaíió 2. 
recordar : reenrd I. recorda 3, recordam 2, 
recordar I, recordava I, recurdavcs 1. 
recordé 2. rccorden 2, récordes 3, recon 7. 
recordatió: v. [recordaciój 
¡recórrerl: recurre 1, recorregué !, recorrer! I, 
recort: v. record. 
Ireclel,-a: recia 2, 
reclanient: reciamenl 3. 
re '^U-s.s¡lar: v. |res»<uscitar|. 
redemptur: reUcnipior 1 
redohir: v. Ircduir]. 
[reduir): redubjr 1, reduliiré 1 
recbre: v. rebre, 
reembre: v. rembre. 
|refredar|: a'l'redc I 
(refrenar): refrena 1, relrenain 1 
¡refrescar]: relrescaiit 1. 
refugl: rclugi 3. 
refusar: relusant I, relusar I, relufiás 1. retu.sa-
va 1, rc"lus;iven I. ret'use 1, reí Jses I. 
(repar): regañí I, regats 2, rcgava 1, regaveii 2, 
(regir); regia í, regiiü ). 
rejíla: regia 4. regles 1, 
¡regnar): regnava 2 
re}«ne: regne ÍK, regties 44. 
(regonéxer): v. ¡reciméiiter). 
regraciar; regraciant I. regraciar 1, regracie 2. 
[regar); regué 1. 
[rei); rey 71, reys 11), 
(reial): rcyal IX, reyals 4. 
jreyna); reyna 44, reynes 2. 
religió: religió 2. 
rellevar; relleva I. reMevar 2, rellevareii I, 
relluent; rellut-Tit 3 
)relluhir): v. )relluir). 
jrelluír): relluhia4, relluhini 1. 
[rem): rems 7 
[remar): remé 1 
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rerabre: rccmhre 2. remudíi 1, 
[remeil: a-mey '^. rcmcys 2. 
Iremeiable]: rcmeyables I, 
[remeiarj: rciiicyar .', rirmeyaricn 1, 
[remetre|; rtrmcteni I. 
remey: v. íremei). 
|remey:iblc|: v. ¡r«meiable| 
remeyar: v. [remeiar] 
remiir: reinar d. 
[remuneraciúl: remuneriiuó I. 
remuneralió: v. Ireinuneraciól. 
[renovar): renova I. 
[renunciar|: renuncianl I. 
repar: n:par5 
reparar: rcpiíra I, reparant 1. reparar 1. rcparava I. 
rependre: v. |reprendre| . 
repwl: reporl 4. rcpofís !. 
rcporladur, l-a): reptinador 1. 
Irepurlar]: rcportíi 1, reporta I, rcporlaries I, 
rcptirtavcn !, repone 2, reponen I. 
repós: repos 20. 
reposar: rt^posa 9, reposada 3, rcposanl ,í, repo-
sar 5, reposaran 2, reposal 3. reposava 4. 
reposaven 1, repose 2. reposen 6. 
Jreprendre]: repondré 1. reprenia 1. 
reprensiú: reprensió 1. 
I representar]: representasen I. represenicn 1 
(replar); repwra I. 
requerir: rei|Ucna I, requerir I, requesla 2. 
res: res \9. 
[reservar!: reservada I, reservados (, reservan! 
I. reserven 2. 
resifiMr: resisiexs I. resistí 1, resistinl 2. resisiir 
6, resisiiré 1, resisliu I, 
[resonar): v, [ressunar]. 
resplandent: v. Jresplendenl). 
[resplandir): v. [resplendir). 
[resplendenl): resplandeiil 1. 
[resplendír|: rcspiandia 2, 
respondre: respi>n 1(1, rcsponch I, respondrás 
1, respondre IS, resptmdria 1, responen I, 
resptinenl 4. rcsptmj;ua I, respongucren 1, 
resp<iiiguí í*, responia !1. respes 22. 
re.sposta: rcsposla 20, resposles } . 
[ressonar); resonava I, rcsonaven 1 
[ressucilar): v. )res,suscilar). 
Irps.su.scitarj: re^ussitar I. rcfussiraven 1. res-
sucila I. 
)restarl: resta 7, restare 1. rcslüs 1. restava ."i, 
reste 1. 
restaurar: restaura I, restauranl 2. restaurar 10, 
restaurasen l,restaurí2. 
[resliluhir) v, (reslítuír|, 
[rcsliluir): reslilulii I, rcsliluhides 1. 
Irelenirj: retenia I, relenini I. 
relraure: relm^ué I. relrahia 1, reirau 1, retnui-
nin I, relraLre ! *i. reirauré 1, retrel ^. rctrel;i 
2, reiréis S. 
[retronar]: retrimaven I. 
reverencia: reverencia 2. 
[reverend,-aj: nL'verenl I. 
reverenl. [-enda]: v, [reverend. -a|-
reviure: reviu 1, reviuen I, reviure I, revixqua 1. 
rey: v. |reí|. 
reyal: v. )reial). 
reyna: v. [reyna]. 
riba: riba 11. nbes 11, rriha 17. rribes 2. 
[ric), -a: rica 1. rich I. richs ."í, riquíssiin 1, rri-
qua )-
rich, )-al: v. [ríe), -a. 
rigorós, |-«sa|: rigorós I, 
[hmi: rinis ¡. 
riqu^a: v. )riquesa). 
)riquesa|: nquea 2, nqueesd, hi|ues fi.nqueses4. 
ríu; nu 4. rius 2. 
riure: rieiii 1, ríen 2. riure 1. rrient 1. 
roba: roba 4. 
¡robador, -a]; robadores I. 
¡robar], robada 4. robar 2. robal 2, 
robi: rohí ), robin.s I. 
¡rocal: nx^ues 2 
ruda; roda 3. 
rodar: rodar i 
)rogalh>s.-os^]: rtigallosa i. 
[ruma], -ana: romana 1. 
¡romandre): román 2, romandré 1. roni;inga 1, 
ronianguen I, romanpiies L romanía S, 
ronianini I. romanlnl 3, minans .í. romas 1. 
roinasos 1 
rompre: rompa I, roinpé 2, rompen I, ronipent 
4, rofíipia ]. roiilpie 6. roniput 2, 
rusa: rosa 1. roses 4. 
[rosar]: rosaní 1. 
rosinyol: v [mssínyoll-
[rossejíar): roseguai I. roseyuais 1. 
[rosse|íuar[: v. ¡rosse{;ar[. 
Inissinyol): rosinyol I, 
rostir: rosiida 1. rostir 1, rostit 1. 
rriba: v, riba, 
[rÍL-), riqua: v. ¡ríe), -a. 
[rriure]: riure. 
rual, l-adaj: v, larrogal, -ada|. 
[rude): ruda 1. 
[rude¡. -a: v. [rude]. 
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írugallás], -ftsa; v \n}gal\ús, -osaj. 
ru.slieitat; rusticiiat L 
ha) , sana: sana I. 
saber: saben ^. saberit 6. sahcnis 2, saber 13, 
sahcu 1. sahí I, .sabia 5. sahíuu !, sabrcu I. 
sabría I. sabs 2, sabuda 2, í>aps I, se Ih. 
(sabarósl, -usa: sabuRisa 1. 
saciar: saciar I. sacíal 1. 
(sacrel. -a: sacra ^. 
sacrificar: sacrificar i. 
(satrifícil: sacriftcis 5, 
,safir: íafirs I. 
f.sagíllar): Isegfllar). 
sagela: sagcla I. 
sagrat, l-ada]: sa^zrat 2. 
sal: sal I. 
sala: sala 3. 
[Kalatl.-ada: sillada 3. salados I. 
[salda]: v. (salva). 
saliva: saliva I. 
|saltar|: saltante. 
salut: salLt 1, 
(salvaj: satJes I. salves I. 
Aalvatge: salvallic I, saivai^ícs 3. 
nant:: v ¡sang.]. 
.vanch: v. \saanl 
|sang]: sane 1. ^ anth 41, sanchs 2 
[sancll, -a: v. sant, I-a|. 
sanctament: |santament| . 
Isanlameoll: sanclamcni I. 
|sanglot|: Kajiglols4 
sangunós, -osa: sangonós 3, sangonosa X. san-
gonoses 5. sangüiiosüs I, sanguonosa I, 
sanguunoscs I, sanguonosses 1. 
[sangunnósl. -osa: v. sangonó^^ -osa. 
[sanguonós, -(«.sal: v, Kungonós, -osa. 
sant, l-a|; sánela 2, saiil J, saiils 2. 
(.tarment); .sanuenis I. 
j.<iati>ífa(rció); SHÍ¡SÍACÍI6 2. salisf íact:ió !, 
.satisfactió: V. Isatisfacciúl-
satisfer: satisfenl 1, satisfer 4. saásfct 2, satisíc-
la I. 
satiüfTacci»: v. (salisfacciój. 
savi, savia: savi 2, siivia 1, sávics I, savis 1. 
sávíament: sáviainciil 1. 
saviesa: savícsa 2. 
[sbalayrl: v. {esbalairl. 
(scalfar|: v. escalfar 
scampamenl: v. lescampamentl. 
(ffcampar|: v, ¡escampar]. 
(,vcasi, -ajisa: v, {escásl, -assa 
Iscek'ratl, -ada: v. (cscekrat, -ada|. 
sciéncia: v (ciencia!-
|scient|: V. Ifscient). 
scilenci: V. <tilenci. 
íícoltar. V. escoltar. 
,scor«,-a: v. |esci>r^a¡. 
scripfura: v. escrípfura. 
scriure: v. escriure. 
sculpir: v. {esculpir}. 
(scurl, -a: v lobscur, -a). 
Iscurir): v. |i>b.scurir)-
scusa: v, |extusa)-
scusar: v. (excusar) 
scul: V. escut. 
sdevenidar. -a: v. esdevenidor, -a. 
[sdevenir]: v. sdevenir. 
se: \ 2.S. s" 41). ^  271. -se 43. -ssc I. -514.3. 
(secar): secliava 1. 
(sechar): v. (secar). 
-secret: sccrct I, NEXTCIS 3. 
sccret. -a: secret 2. secrcla 5, secretea 2. 
[sedejarj: scdejaní 3. 
(sesellj; sagel) 1, 
l-sesellar): sapcllada 1. saí!cllanl ]. 
segon, -a: se^on 1. segona 3. segoiis 4, 
seguedat: v. )ceguetal]. 
Isegiient); scgüenls !, 
seguir: scgucix 2. segucixcam I, scgueixen I. 
sepiiexqucs 1, seguí 5, scguia 4, seguicn 1, 
scpuim I. scguiíil 28. seguir 12. sejiuiré 2. 
scpuil 1. 
segur., -a: .-iegur 6, segura 17. sej;urcs 2. 
segurs 3. 
seguretat; segureíat 11, 
(selebrar/: v. celebrar. 
semb]ani;a: .scmbianta 7. 
.semblar: .sembla I, .sembla i, semlilaiis I, seni-
blanl ."S'). scmblanls 29, semblar 1. semblava 
4. scnblanl 2. 
)sembrar): sembrada I, sembrades 2 
sement: seiiicnt 1. 
sempre: seniprc 15, 
(senblar): v. semblar, 
senda: senda 3-
sens: íicns 142. 
senféncia: semencia iy, senlentics 3. 
(sentimenlj: senliments 4. 
senlir; scnl .3. setiícii íi. setitcs I. st-nlí 2, sctilia 
í, .sendní 3, scnlir 3. scnüra I, sciilJ.s.seii 1, 
.seníil i. scnliu J 
seny: scny 13. sjns I, 
sen,Yal: senyal 7, strnyals 2. 
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l-VKnyalarl; acnyuiani 3. nvivalava ). .si.'ííy;il;i-
ver 4. 
Isenyir): v, K-en.vir| 
senyor, -a; scnyor 11, senyora 24, seryorcs 7. 
senyorejar: scnyorejam 2. senyorejar 2. senyo-
rcjüva I 
senyoria: senyuriü "J, 
separar: separar I, -iL-parals I. separdva 2. nopii-
rc2, 
sepoKura: v sepultura, 
sepuicre: sepulta' (7. sqiulca's 2. 
s^puUura sepoUum 3. scpvllurj 12. sepuhutvs 2. 
ser: cswr 
Iseré], -ena: scn-'Jia 2, serenes 2. 
serenitat: sercniíal I. 
Isermól: semioTis I. 
|s«rp|: seqis 1. 
servar: servam I, servar 1. 
|servei|: servey 7, servcy^ 2. 
servenl, -a: servent ?>. sérvenla 2. servcnis I 
servey: v. |servei|, 
servir: serves l.servesen I, servia 2. servien 2, 
scrvitU 4, servir *i. servil 2, 
servitud: scrviiuíl 1. servitul ?. 
servituí: v servitud, 
sesta ccslíi i. scsia I. 
set (adj. num.y. sct J. 
M-l IsubKl.t: sel 7. 
setge: seií!i^ 3. 
setí: celf 2. selí 2. 
seu, sua/Mín, sa: sa 17, ses 1 2, sen SO, seus 4(1, 
son 40, sos 27, su;i lí*!, sues 42. sscu 1. 
sseiis I. 
(seurej: segueiii I, sicnl 2. 
sfori;: v. esfur^, 
(sforíar(; v, (esforzar!. 
sguard: (eKguardl-
[s^uarriarl: es^uardar 
sguart: {esg^uard]. 
si: ,si 325. 
•ii: .sj 3. 
sibil-la: sihilla 2 
jsi^nej: sijines I. 
si(>nirit:ar: sipnificar I. sigiiilieal I. sifiiiilicüls 
1, sipiiirieha I, signitRiueri I. 
Isigniflchar): v. signifieur, 
sillaba; síllaba 2 
Isilencil: seilenci 6. 
silva: silva 4, sílvcs 11. 
pimple: simple 2. MTiipies I. 
•iingular: singular 7, smjnilars 4 
«infiularitat; singul;irif;it í, Mn^nlariMis 7. 
singularmeiil: singiilannent I. 
sino: -^ inü xy. 
|sin|: V. seny 
sis: sis 2. 
small: esmalt. 
smena: v. esmena. 
(smenarl: v. |esnienar|. 
so:so 17, 
[soherg,-a(: stihcrjma 2 
(soberg, -a|; v. (sobergl, -ergua, 
Isiibirá]. -ana: sobiran 2, wbjrara I, -siibirafi !. 
Isobiranj. -ana: v. |.sobirá|, -ana. 
¡sobornar]: v, (.subornar). 
I.sobrarj; sohranl 1. sobral .*>. sobral^ I. 
sobre: sobre S3 
(sobredirl: sobredil 2. 
sobreexceiienl: sobreexcellent I 
IsobrellevarI: sobrelevades 1. sohrelevais 1, 
(sobrepujar]: sobrepuja I, 
[sobresclari.-a: sobrest.-lata 1. 
•íobresf>ran: sobrcsgran (>, 
sobressaví: sohressavi I, 
sóbrelo!: sobretoi i. 
Axibtiirnent: subtílmenf. 
.soi-cós: V wwors', 
.stifórrer: .soreorrenl ), sfH-»rrrj,'ué 2. socorre-
gilí i, sncürre¿rul 2, s(x:órrer I. socorrerá i, 
socorría I. 
socors; SOÍ.-CÓN I. siK'ors 1. sticós 2. sucenrs 2. 
suL'ors 2. 
MJCds: V soeors, 
soferir: sotrir, 
sufrir: soten I, sotena 1, solerini I, stMerir 2, 
sofcrís I, soferl fi, sofícrír f, sofflr I, sofínr 
I, sofírína I, sofrinl I. sofrir I 
sufferir sofrir 
Noffir: sufrir. 
soíTrir: nofrir. 
snfírir: níffñr 
sDfrir: .sofrir. 
sogre. I-a!: soyre 4 
sol: sol .S. 
sol.-a: so! 37, sola 3H. 
solamenl: solanieni 31. 
|solc|: solchs I. 
ls<)lfh]: V. |solc|. 
sdledal: soledaí 1 
Isiikinnet: soleTiipne I. 
molempne: v. Isnlemnel, 
(fioleri: soíia 3, 
•stílitil, f-al V. fuAUcH, -a. 
solit'ilud: V. .vi>)-licitud. 
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>i(ilicitut: V. sol licilud, 
(sollamcntl su^ll;iinent 1. 
sol'lÍL'it, -a: solÍLÍI 2. solíciles 3, sollícil I. sollí-
cila 2. Nofh'círs I, •.otlfcit;! 5. sollícií.s .1. 
solUcitar: .•iollicilür J. ,stíi]icjiav[;n 1, 
fiol-licitud: soilcuud 3. soliciUi 2. suliluis I. 
soUicilud 2, sollicilul 12, 
sois: sois 24. 
IsomiarI soniiarii I 
(somnif: Mifíipnf .í. sorripni^. 1, 
sompni: V. ¡somni] 
jsonar) sniianis i. soiiava 1. 
sopar: sopar 1. 
¡si>plicar|: v. |suplicar|. 
[suplíchar¡: v, |suplÍL'ur|. 
(soplir|: V. Isuplirl-
(suportar): v. {.suportar). 
soplilment: subtilni«nl. 
ls(ir)íii"|: sofgí I, surginl I, surgir 2, surgiría 1, 
surpis^cn I, 
sort: son 10. 
(«wpendrel: v Isuspendrc| 
Isospejiar): snspi-sa I. 
süspir: V. [suspir]. 
(sojípirarl: v (suspirarl 
|suspir|: sospir4. sospírs 14. 
(suspirarl: sospiraiK 2. 
IfiOHpitar]: scspici 5. .snspjtüra I. suspitana i, 
sospitaricn l.sospilas l.sospik' 1. 
Isospilósl, -osa: sospllosa 2. 
sosleniment: sosionimcni I, 
sostenír: soilcidriii I. soslcneri 2, sosicngul I, 
sdstcnia 4. sastftiieíi' I. Kostcninl 2. sostaiir 
S, sosicm ), st>srint')i 1, soslinga I, sosiin-
guií 1, sostinjiutíii 3, ^osiinguércu I. 
I soterrar]: soicrral.s I 
sutil: solil 1. 
[sollifill. -a: V. soMícit. -a, 
sotlidtut: V. wiMifiliid. 
IsolJicitar]: v sol-licitar, 
sots: SOIS I. 
si>l,snietre: SOIMIUÍCII 1. sotsnieierj 1, solsnitln: 1. 
sovenl: v. suvint. 
sovint; sovcni .^ , sovini 2.1 
spant: v. espant-
.spantable: v espantabli-
Ispantar]: v iespanlar). 
[spantósl, -dssa: v. lespantús, -osal-
spari;, |-a|: v, [espars. -a|. 
spasa: v, vspasa. 
|spa(la|, V. ¡espatlal. 
.spay: v. |espai|. 
sp«ra: V. espera 
speran^-a: v. «speran^a. 
spe ra r v. eí^perar. 
speriéncia: v. esperírncia. 
IsperimentI: v. [experimentl. 
Isperimentar]: v. [e\periini?ntar|. 
|sperit|: v, esperit. 
|speró|: v, [esperój. 
(spés. -eJial: v (espé.s, -essa) 
spia: V lespia], 
[spirarl: v [espirar]. 
(splanar]: v. [esplanarj-
splorador, | -a]: v, explorador, | -a] . 
[spósl, -osa: v. [spós, -osal. 
{spasar\- v. (esposar) 
spw.salles: v. lesposallesj. 
Isquadraj: v. Icsquadra]. 
Isqiierrc], a: v, lesquerrel, a. 
squint^-ar: v. ¡esquín«;ar|. 
squinirar: v. («squin^art. 
sse V. sf, 
sseu. Issuaj/sson. ssa: v. seu, suaAson, sa, 
slaivi, l-alvia): eslalví. l-alvia] 
stalviar: eslalviar. 
slany; v. [esfanyj. 
star: v estar. 
stat: V. e,slal. 
Istela]: V estela. 
stendre: v estendre. 
sÉeril: v. estéril. 
slil: V. estil. 
stima. V estima. 
.stJniar: v. eslimar. 
stint: V. linstint]. 
stol: V. leslol]. 
slradii: v, estrado. 
[s(ranger, -a|: v. ¡estranger, -at. 
I.ílranjl, -a: v. csíranv, -a 
slrem, -a: v. |extrein), -a 
strenii, j-enua): v. [estrenu, -enua|. 
strenuilal: v. |estrenuítat| 
|slr¿iiyer|: v. leslrényerj 
slret, -a: v, tstret. -a. 
.sliidi: V. c.<itudi. 
suau: suaii 16, suaus Ul 
suavilat: suavital 7. 
subirán. ]-ana|: v, Isohirál,-ana. 
Isubjecte], -a: suhit'ciLi 2. subjcclcs 2. 
suhjugar: suliiii¡;ar I, suíifugat J. 
I.Mibornar); sobernal ). 
suhtilment: sobiilmcnl 1. soptilment I. subtil-
mcnl 1. 
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[sutililj: suhtils 2. 
Isticrehir): MJCi.'fíus 1. sutíchJKgua 1 
successor: suctt-ssor 1, 
Mittors: V, siKTdrs 
sucar>i: v. socors. 
suellamvtil: v. (sollanienft 
sullar: suUnf 1. 
I.suiniliil): V l-summitatl 
Isummitall: sumiiais 2. 
jsuperbl, -a: Miporba íi, sjperK^s V 
siiperbm: supi-rbui !V 
[superflul. -erfluar suivrtlua 1. 
(.suplitsrl: soplicll I. -iopliijuc ] . -snplji|iií 1. 
vjplÍL-ani I. suppllcarn 2, siipplitítr I, \up-
pliciiva I. supplic|uc 1, suppÜqiii I. 
Isuplicació]: supplications 1. 
[supplicarl: v. [suplicarl 
|siipp(jcmió|: V. [stípUcíició]. 
Isuplir): soplirt'ii 1. 
Isuporlar): sopóme 2. >oponcs 2. 
surgir: v. [surgirl 
|suspendre|: sospunicn I. 
lal: tal49.lals<.l 
[tiileiii¡: (álcnis t'A 
lallar l;ill;¡ J, ijÜaiJa .'i. mllatles I. tallant 4, 
Iallar2. lallí 1. 
Itampoc): lainptKh 1. 
tampoch; v, |lmnpoc]. 
tan: laii IKI. 
ÍIancar|:(ítftcada I. [arií-anl I. lain(iia } . lani/na-
íiú ). lünijiiadcs 2. lamiuanl 2, t;ini¡uar I, 
lanquasscs I. lanqiie 2. líiiiqiien 2. 
[tanquarl: v. Itancar], 
tanr. -a; lans 1, laní 12.^. tañía 44. lanles 13. 
lants l.í. 
íantost; (arüfisi 2 
lapeceria; v, Jtapisstrial. 
Itapi): V. (lüpisl. 
Ilapísl: lapiiis 3. lapiís 1. 
[tapisserial: tapcLcria 1 
Itapitf: V. [lapís|. 
tarafana: v (larajisana). 
Itarassana): tarafana I 
UardiMari 12. 
I tard.-a | : lart 2. larts 1. 
tarda: v. lardani,'a. 
tardan^'»: larJa 23, (arJiífii,;i í. 
(lardar): larda l^. tanlarii 4. lardiJ 1. lardava 2. 
tartlL-s ^. tarden 1, lardi 2. 
larral: v [terrall 
Itarll: V llardl. 
larl . | tarda|: v. |Urd , -ai. 
taiila: i¡¡ij\ü 2. laulc'.s L 
le: 'I \^.i' llí. IcM.- ic M^. 146. 
lela: tela 2, teles ^. 
teler: li-ler I, 
tcintire: \. [lémcrt, 
(emenda: iefii(.'n(,a I 
Itémer): lem 4, itMiibrc ,í, ifincii d, teincril 4. 
tt!inia 4. Itriiifti 2, Itilis 2. Icmiida 1, tcmut 
;> 
temerilal: luTiu-nlai I 
(tnierós. -osa: IL-TIUTÓS I. Icnifmsa 7. 
Iem«r: tt-nior .íO, It-iDorv I. 
lempeNtal: \ tempcstat 2 
llempestuósl. Misa: t-Jinpcstuosa t . 
temple: temple l.lcmpics 1. 
| temprar| : lenipmda I, li'inpraní i. Irempava I. 
tempre: (cnprc 2. 
lemp.s: ((.'iiips ''2 
templar icinplar 1. icintar 1, iciiuava 1. lenilc 1. 
lenitar: v. templar. 
tenda: temia I. icndc- 2 
tendré, -a: tendrá 4, londie 2, tendrcs ?. 
[ lenchra l : lefK'hres 7 
lenebrús, -osa: icnebrós 1. tenebrosa 5, ICHL--
biüses 4, tenebrosos 4. tenebros^os 1. 
Itenebrós, -ossal: v. tenebrós, -osa 
lenir: tt- l_S. tendré .V tendría 1. tt^ndries Llenen 
III, lenj!a I, lenizua I, leniruí .'. Icfi^ut 4, 
Wriia 4^. icnicn 2_ tfuicn 6, leiiJcs 2. lojiíeu 
1. leiiini '•I. leiiint 7. teiiir 11. leniu } . tens 
2!^ , tine 1. tineh M). tinga i. tingan 2. tuigua 
2, tintine 1. tinpuen .^ . t¡iignsTcn 2. tingues 
(•>. litigues X. tingiiescn I, tinguésscm I, tir-
gnessen i. (íriüiiCNses I. 
tenor: leiior I. ífíiors 2, 
l lenyir); tenvietcni I. iL-nyinl ^. icnyiriis 1, 
teviiil l.lint.i 1, tiiicti.'s 2, lint 1, linla 5, tin-
tes 1. linls 2. 
Iteolo^ial: leiilogia I, thcologia i. iheulogia f. 
férbfll. -a: (erbol 1. iérbcil^ i I, 
¡teri;]. -a: ler\-a 1. 
terme: lemie 27. tt-nncns 4. 
| termenar| : v. llerrainarj. 
ItermJnarl: temiera .V 
Ierra: Ierra 62, ierres 7, 
Iterrall: tarral I. 
terrible: lerrthJe 17. 
testa: ti.-sta 1. 
Ite.stifiearl: icsiitica I, tcslificari ^-
testimoni: teslinuini 9 
leu. lua/tun. (a: la 2 i, tes 6. ica 47, teus 2^. (on 
21. lo.s 16. (tía 124. lúea 36. 
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teultigia: v IteolugJaj. 
I l cy i r l : v | tenyir | . 
Ihenliij^íu: v [teul()gia|. 
Ihetiloj^iu: v. |teol(if;ía|. 
Ihoro: v. lo rd . 
lia: liíi 5, 
(ij;re: liga- 1. 
t imó: li[nó 2. 
l i ra r : lira I. tira i n . tirada I , l iraii l * i . unir }. 
tirat 1. [Jrcii I. 
lttíc¡: KX-fí I. 
tocar : Io<;aiil 2, tocar 2, Incat I , loc;iva 1. 
tocjuanl I, loqiiascn I, tiuiuasscr l.loqj^Ll 1. 
toi|uc I. ttxjucn 2. 
toch: V. ItiM-J. 
lo ldre: lol 2. loidru 2. inlcn I, lolci i l 1, [o]put;il 
] , H)lgucn.'ii 1, lolgucs I. lülia 5. lollcii l I. 
KtlrL- 7. tols 1, toll 2, lülta 2, 
l l u l l d r t ) : V. toldre 
tuire: v. tti ldrt-
t»mba: laniha \. 
| l iH]uar|: v, Uitar. 
|t<irbar|: liirbat 1. 
tor<,rf: InrLcnl I, luri^ TC 4. 
t ( i rn: Uini I. 
tornar: lorna 2, lonia 7, lornaita ,í. loriiaiil ü, 
tomar y, tornara I , lomas I. lonial 2, loma-
va I,torne I. 
t«ro: ihoro 6, loro ^. toros -4, 
| lorcar | : torqiic-v 1 
torre: torre 21 , 
I t i i r t r a j : lonrcs 1. 
I torxa] : cnlorjjcs 1. 
tostemps: loslcmps 2. 
tot. -a: tot 65, U>la 17. lotes >\. toK 7<í, 
total: tolal 3. 
to thom: lall ioin I. 
[ t rahucar i : irahucanl I. 
[ t ració l : v. | t r a idó | , 
fractablc: iractablc I. 
t ractar : iractar 2 
¡ t rat - t t l : Iractos I, 
t ra^ádia: v. | tragedia |. 
(tragérfialr (raí:ádiü /. 
I t rágic, -a): lr;ií;Rh'- I. 
I l rág ich, -a| : v. I l ra j - i r , -al 
l l r a h i r i ; v. | t ra i r ] . 
l lraici(>|: imció 1 
[ t ra ini i ;nt | : Iraymüiit 2. 
( t ra i r ) : Iralií 1 
t ramelre: trames 5, iraniclL-iit 1, tranicirc I . Ira-
jnflrL- 1, iraniL-tria I. 
I t ran iun lana j : ircinunlana 5. 
I t r a n q u i l . - i l l a ) : Iraaquitic 1(1. t ranqui lks 1. 
t ranqui l i tu t : v. ( t ranqui l - f i tat j . 
| t ranqui l - | i ta l ] : iranituílilal 4 
tranqui l- le, |- i l - la|: v. I t r a n q u i l , - i l l a ] . 
transcendent: Iraiiscendcnl 2. 
\transilon], -bria: írarisilória I. ir:inshons ¡. 
t ransparenl : transpaa-nl I. 
| lranspi>r|ar|: transporta 2. Iraiisportii I . trujlí.-
portatla 2, Iransporial 4. iransporUivcil 1. 
Ir j j jsporl fn 4, tnrsporlJHt J, 
I t rast ] : trasls I. 
t raure: traurc 2. ircla 2. 
| t rav fsar | : v, trav^ssur. 
travfssar: travc^anl 1. iravL'sats I . Iruvcssadcs 
I, Iravcssant 3, iravc's.sar I, iravcssal 2. 
( rayment: v. | t ra imcnt | . 
t rcbal l : irL-hail 35. ircballs 23. 
I t reha l lar l : irt-ball 1, Ircballa 3. treballii I , Ircr-
ballaní 3. Ireballaiil 2. irchaliara I , treballü-
rc 1, Irchalhiu 2. Ircballav;i 3, ircballaVL-II 1, 
troballirii ! . trchulL-s 2. 
treballós. |-osa|: trcballos ! , trcballosos I 
[ t remolar j : Irttnolunl .S. Irciiiolaiils I, iriMnoUi-
va I. trcmoloscs 1, 
| t rempar| : v. | lemprar | . 
t remuntana: v. | t ramuntana | 
trencar: irtíiitar I. IrL-iiquaiia 1. 
| t renquar | : v. t r e m a r 
tres: irt's "). 
tresor; ircsor I , Iresors I. 
treva: ircva I. Iro-vcs 2. 
I t r i a r l : triados I, 
I t r i bu la r l : I r ib i i ladaí , iribuiat 1, tribuíais 2, tr i -
h j lavi i I, trihuk-n I. 
[ ( rJhunfar I v. ( ( r inmfar | . 
| l r i hun ra l | v. | t r i omfa l | . 
I r ihunfo : v { t r i t imf ] . 
I l r i o m f ] : irthuiií'o 2. íriiirnplu) 5. ir iüi ipl io 1. 
((r iocnfal l írilitirifals I. 
[ t r i omfa r l : tribnnta 3. tnliíiniLiiii i , i r iünir i ;n I. 
tr iunipl iai i t 4. tr i i i i i ipl iar I, t r i i in ipl ic i i 1, 
trüíTipliL- i . 
Iri.vt. -a ins) «. Irisfa 49, iñsJirs 3. iri.si.s 2. 
tr istament: irislainL-ril 1 
tri.stiria: trisliuia 11 
tri.stor: irislor Í7. trislors 2. 
t r is tura: trisliira i . 
[ t r i umfur ) : v. | l r i«rafar | . 
t r iumphar : v. | t r iomfar | . 
t r i i impho: | t r i omf ] . 
I r iunpho: | t r iomr ¡ . 
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Irobar: Intha 7. Irobam 2. Irohar <\ Irohara 1, 
Inihara 1, Imharicii 1. Irubiis i. Irobasen I, 
trubm 5. Uoiy¿ils i. iwhuvj 2. iruhavcn 2. 
Inilv 4. irobcn 8. irobes 2, 
Itrocegarl: v, trosscjar. 
Itrix;!: v. (Inis|. 
jtroia, -an'A): iroyan;) 2. Irtiyanes 4. iroyans 
2(1. 
Itronc]: iroiich I. tronchs 2 
Ironch: v. Itroncl 
tropología: ircpoioiiia 1 
|tropolÓBk-|; iropoloylch I. 
| t ropol6s¡ch|: •^- | l rop»ló^ic|-
[ln)s|: trovas ,í, (ro.Mis . 
trosejador: v, |lrussejadur|. 
|tn)SfKar|; v. tnissejar 
¡troüstrjaclori: irosLJador 1, 
trofistjar: trix-tpitl l.trosojat l,tn>ssc|!if I. 
|lro>á|. -ana: v. Ilroiá. -ana). 
lu:iii2l,V 
|(urnient|: tuniiL>iiis I. 
[lurnifnlurl: lumiL-iiia 7, runiiciiiasscii I, tur-
nK'iiliiva 1, liimieiiltíii I. 
u. una: v un, -a. 
u: V. hu. 
uberlura: v. |obfTlura|. 
|u l l | :hal ls5. iills46. LiLs 1. milis 1. 
|ul | :v |ull|. 
júltiml, -a: úlliiiia I. 
ulular: huluhiiil 1. ulular 1. 
lumá), -ana: v. |humá| , -ana. 
[umif,! -ida: v. [humií j -ida. 
uiiiplir: V. utnplir. 
un, -a: u 1, ha S. hiin 7, un 'ÍU, ana K7, unes (\ 
uns S. 
|unf:la|: Ufl^ lcfi 1. 
luncütntj: ciipüt-nis I. 
[unir]: UDIIS I. 
univtT»;: v. univtrs, 
univcrx, (iii¡vt.'rv 2, uiiivcr'i ! 
[univtTsal]: iinivcrssal 1. 
univers.'ial: v. |universal| 
untar: iimar 1. imic 1, unís 1 
ü.s Ipruii.): US 16. 
IÍN: ÚS 2. 
lusar]: uses I. 
juMirparj: u.'^ iii]K-n 1. 
l i l i l : L i t i i : . útiK I. 
utiiital: ulililul 1 
luullj: V lulll 
va. vana: va 2, vana 7. vanes 7, vans 3. 
Ivacaj: vaqua .^ . 
jva^arú.'i. -osai: va};ar(isos I. vagornsos 1. 
vapuanisu I. 
Ivafjiwó,'». -osa): v. Iva^anÍK, -osaj. 
Iva^uaróü). -osa: v. jvagarÓK, -osa|. 
Ivaixelli: M-XCII L 
jvaldre): val I, valgua i. vals 1 
valenl. | -a | : valcnt I. 
jválid]. -a: válida 5. 
valí: vall4. valls I. 
valor: valor 1 
valúa: valúa 15. 
vanitat: vaiiiíai 4. 
I vaqua¡: v. |vai'a|. 
|varar | : varan: 1. 
|variable|: variables .^ , 
varietat: variclai 2. 
vas (subst.l: vas 1. 
lva.sal): v. vassall. 
¡vasall|: v. vassall. 
vaKsall: vasalls 1. vasals | . vassjll I, vassalls I, 
vassais I. 
Ivassal]: v, vassall 
|vedar|: veda 2. vedara 1. 
vedada: vejiada 14. vcpades 16. veguada I, 
vejiuades 1. 
ve^uada: v, vedada 
[vehil, -ina: v. jveí, -ina|. 
(veí. -ina|: vehiiia 2. vchifies J. \c\úfis I. 
vel: ve I 4. 
Ivtlaj: veles 1(1. 
vcll.-a: vell .í. vella 12, vellN2. 
Ivellarl: \ |veílar|. 
veilea: v |velk'sa|. 
Iveltesa): vcllea 7. 
vellor: vfllor I. 
vt.|)ul: vellnl 1. 
|velo(,~|: veloces 1, vekx'i'ssini 1, velosos 1. 
velocital: veiix:ilaL I. 
Ivelosl: V. [veliM;|. 
jvena): venes 2. 
vencediir, l-oraj: veneedor 7, veiitcdors 4. 
¡vencer]: venv .1, venida 1, veneé I, vencen 1. 
venceni 4. veneeu I. vencía 4. veiicies 1. 
ventjTa I. veni,~re 5, vcni,-uda 4. venvudes 1, 
veni^ul 14. venijUls V 
venare: v. |vénter | . 
venga: v. vcnja. 
venir: ve 4. veneh 1, vendrán I. venen 2, venfiu-
da l'i. \eni;udes I, venguf 1, vengul 2, ven-
jtiits 1, venia H, venícni I, venien 2. vciiies 
2. venini 3, veinnl ' \ venir 10, veniu I. véns 
l.veinan I, vinelí 2, vute ,'', viiifia l.vingau 
l io Jiisr^p-I.i.ns M A R I O S 
I, v^íngLa I, \-ingu¿ I. vinguem 2. vitiguercn 
I, vlngLcs 2, v i rguí 1. 
venja: vcngii l . v e n j a y , 
venjar : vcngc 2. vengcn J. vcnja (, vt?n|;tr 4. 
[ v e n j a d o r ] , - o r a : ven|ador:i I. 
venjaní^'a: vciijan^a .'. 
vent: venr 12. vonts 10. 
ven t re : venirc i. 
ventre l l : VL-tnrcll 1, 
ventura: vcniura 2, 
[venus! 1, -a: vcn j sm .V 
ver. -a: ver 7, vera 10, vx-ros I, 
v e r a m e n t : vt-ranictil I, 
| v e r d . -a | : ven iO. vcrts I .V 
v e r d a d e r , -a; v ve r l ade r , -a 
| v e r d a d e r a m e n t | : v t r t a d e r a r a e n l . 
verge; vergf 7. vcrgcns I, 
v e r t e r : v e r g e r 2 
v t r t í in i ta t : v. v i rg in i la t 
v e r g o n y a : vcrgonya 24, vcrpiiunyu I. 
v t r g o n y ó s , -osa: vc rgoryós 2, vcrgonyosa d, 
verponyüse^ !, vcrgijoyusa i. 
v e rguonya : v. verg imya. 
[verguoyósl , -osa: v. ve rgonya , 
veri: veri I, 
ver i ta t : vcrilat ^2. 
vers: vers 3. 
ve r i , | v e r d a | : v [verd . a ) . 
ve r l ade r , -a: vcrdadcr 2. vcrdadern 14. vcnJade-
res 1, verlader 1. v^riiidcra (S, veriadcres 2. 
v e r t a d e r a m e n t : v. ¡ v e r l a d e r a m c n t l , 
ves t idu ra ' vestiilurLi 2, \es l idures 12. 
|vestigi]i vesIipi^ I, 
(vest i r j : vestí 2. vestia 4, vcsiides 2. vcslint I, 
ve.slll 2. 
¡vet lar) ; vellatil I. 
veu; veu fi2. veu^ 12. 
v e u r p : veiíaii 1. vetieii 1, ve^es I, vchem I. 
vfbeíi I. VL'hen) ] . vcíiieiTi I. vcicn J, veig 
10, ve|;irn 2. vejan I. vejes 2, vcni I, vercri 
1, vesses I, ver t . ven ?. veuras ^. veiire 3M, 
vcurctí J. veuricíi 2. vcya H. vcycn 1, visi 4, 
vista 5 1 , Vistes I. 
(vexació | : vexaiió 1. 
vexaí ió; v, ¡lexacki}. 
vexell: V. |va ixel l | . 
vi: vi 2, 
vía: víü I. 
v ianda : vi:iiid;i 3, viandes 4. 
viatge: vuiige 20. viaiges I. 
v ih ra : vibni I. vidres I. 
vici: viei 2. vieis I. 
vicios, -osa: vicios 2. VICIOMI '}. viao.wi.s 2. 
v i f lü r ia : victoria 33, vicioncs 3, 
vida: vida 199. 
|vídu¡i(a( | : vicJuyfaí I. 
v iduyta t : v. | v i d u i t a l | . 
|v igi l | : vi^iis I. 
vil: viJ 2, vils 2. 
vii lat: viltal 3, 
v in t i e : viricle I, 
v inya: vinyu (. 
violar: violar I 
violencia: violeneia I. 
(víolal: violes í. 
v i ra : vira I. vires I, 
v i rg in i ta t : verginilal I, viríjinitai 4. 
viril: vinl 2. 
v i r tud : v. v i r lu l . 
virtutps, -osa: vírtuós 11. vinuosa 9. vinLOses4, 
virtuosíssim I. virtuosos 2. 
v i r t u o s a m e n t : vir1m>saiiiciil !, 
v i r lu l : virtud 1, vinut 25 , virltl.^ I" . 
|v is ib le | : viMbles I. 
visió: visió 3. 
v i u r f viu 25, viüriis I, viure 4 1 , viuré 2, viiis d. 
vivü 5. vivenls 3, vises 1, vivía 2, vivieii I, 
vivios 1. vivint Ifi, vivinls (i, vincha 2. vix-
i jua4 . vixqucra 1. vixques 2. vixLjués l .v ix -
quéseni I, 
Ivocable): v o c a b k s I, 
vogi: vogi i. 
[volar ] : volam fi, volanls 1, vohiva 4. vnlaven I. 
volenta t : v, vo lun ta l . 
voler: vol 7. \oi<lrlis I. voldrin 2. volein 6, volen 
5. volcni 2. volcr 42, volers 3. voleu 5. vol-
gué 4 , volgjeni 2, \olí:ut 's 2. voly j í 2, vol-
£^!Ut 2. volia 19. volicii 2, volics I, volria 2. 
vols 21), vuli 27, viilla i, vullau 2. vullcs 5. 
voKa: volta I, 
voltor: volior I 
v o l u n l a r i . | - á r i a | : vniunlari I 
v o l u n l á r i a m e n t : viiluntanameiit 3 
voJunla t : volental i I, voluntal 9, vtilunlíU.s 4, 
vu lup ta l : voluplat I. 
|volupluf '>s| ,-usa: voluptuosa I 
vos: vos 8, -vos 5. 
vos: vos 13, 
vosal l res : vosailrcs I K 
Víísíre, -a: vosira 23, vo^irc S. voslrev 25. 
[v(pt|: vot-s 2. 
vu lgar : vulgar 4. 
v u l g a r m e n í : vulgun-ncat ¡ 
xic , -a : t :h ie l , ch i ch I. chichs 3. eliiqucs I. 
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\ i s t le : fi>rl(.vs I. 
> v [i| 
jdala: \ [idola). 
ydo¡alriar: v. ¡idolatrar] 
yWii V. illa. 
yma^inacio: v. [¡iniiginuci(i|. 
fymaginaíiul. -ña i ¡imn^in^itiu. -ivaj. 
,ynialse: v. jimalge] 
yo: V. jo, 
jra: V. ira, 
iyrat], -¡id», v irat, -ada. 
ystoria: v, [historia], 
|zelar|: v, celar. 
